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أدراﺳﺔ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدى ﻋﺸﺮ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ ﻧﻮﻋﻪ 
وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮا
رﺳــــﺎﻟﺔ
ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔﻗﺪﻣﺖ ﻹﺳﺘﻜﻤﺎل ﺑﻌﺾ 
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﺔاﻟﱰﺑﻴ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ
:ﺑﻘﻠﻢ
ﳏﻤﺪ ﻧﻮر ﻗﺎﻟﻴﻢ
٢٢٠٨٠١٠٠٢٠٢: اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔو ﺷﺆن اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ 
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻣﻜﺎﺳﺮ
٢١٠٢
باﻟﺮﺳﺎﻟﺔﺄﺻﻠﺔﺑﺢاﻟﺘﺼﺮﻳ
ﺑّﲔ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ، إذا  
ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﻳﻮم ﻵﺧﺮ أ
اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﱵ ﻧﺎﳍﺎ ﺑﻜﻠﻬﺎ أوﺑﻌﻀﻬﺎ، ﻓﻬﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ و اﻟﺸﺨﺺ اﻵﺧﺮ
.اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻃﻠﺘﺎن ﻟﻠﺤﻜﻢ
م٢١٠٢أﻏﻮﺳﺘﻮس ١, ﻣﻜﺎﺳﺮ
ه٣٣٤١رﻣﻀﺎن٣١
اﻟﻜﺎﺗﺐ
ﳏﻤﺪ ﻧﻮر ﻗﺎﻟﻴﻢ
٢٢٠٨٠١٠٠٢٠٢: ت
جﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ
رﻗﻢ , ﳏﻤﺪ ﻧﻮر ﻗﺎﻟﻴﻢاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻫﺬﻩﻃﻼع ﻋﻠﻰﻹﺑﻌﺪ ا
دراﺳﺔ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ :ﲟﻮﺿﻮع, ٢٢٠٨٠١٠٠٢٠٢/ت: اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
اﻟﺠﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺤﺎدى ﻋﺸﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﻟﻰ ﻧﻮﻋﻪ و ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ 
، اﻟﻼزﻣﺔ رأﻳﻨﺎاﻻﺻﻼﺣﺎتءﺟﺮاإوﺑﻌﺪ .ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮا
ﺎ, اﳌﻄﻠﻮباﺳﺘﻮﻓﺖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﻗﺪﲔﳓﻦ اﳌﺸﺮﻓ
.ﻟﺘﻘﺪﳝﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔﺻﺎﱀ
م٢١٠٢أﻏﻮﺳﺘﻮس ١, ﻣﻜﺎﺳﺮ
ه٣٣٤١رﻣﻀﺎن ٣١
اﻟﻤﺸﺮف اﻟﺜﺎﻧﻰاﻟﻤﺸﺮف اﻷول
أ،م.ﺴﻮري،س سﴰ.دف.اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﺷﻬﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻋﺜﻤﺎن، م
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دﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔاﻻ
: اﻟﺮﻗﻢ اﳉﺎﻣﻌﻲﻧﻮر ﻗﺎﻟﻴﻢ،ﳏﻤﺪ : ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ
دراﺳﺔ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدى ﻋﺸﺮ ﰲ "ﻛﺎناﻟﱵ  ،٢٢٠٨٠١٠٠٢٠٢/ت
ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎﻋﺎﺋﺸﻴﺔﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺔﰲ اﳉﻤﻠﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ ﻧﻮﻋﻪ وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ 
ﻗﺪ ﻧﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﱵ " ﻏﻮوا
٣٣٤١ﺷﻮال٣١اﳌﻮاﻓﻖ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ ﻡ ٢١٠٢أﻏﻮﺳﻄﻮس١٣اﻹﺛﻨﲔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻣﻜﺎﺳﺮ ﰱ اﻟﻴﻮم 
اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ درﺟﺔ ﻗﺪ ﻗﺒﻠﺖ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ،ﻫ
.ﻜﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺑﺈﺻﻼﺣﺎتﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑ
:ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
(). أغ.م.ﻛﺘﻮراﻧﺪوس ﻫﺎدﻧﺞاﻟﺪ :اﻟﺮﺋﻴﺲ
(). إ.ﻓﺪ.م,.أغ.س, راﰱ:اﻟﺴﻜﺮﺗﲑ 
(). أ.م, اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﺻﱪ اﻟﺪﻳﻦ ﻏﺮﳒﺎج:اﳌﻨﺎﻗﺶ اﻷول
(). ﻓﺪ.م,.ل ج. اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﳏﻤﺪ أﻣﺮى:اﳌﻨﺎﻗﺶ اﻟﺜﺎﱏ
().ﻓﺪ.ماﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﺷﻬﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻋﺜﻤﺎن،: اﻷولاﳌﺸﺮف
().أ،م.ﺴﻮري،س سﴰ: اﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎﱐ
ه٣٣٤١ذو اﻟﻘﻌﺪﻩ ٥٢\م ٢١٠٢أﻛﻄﻮﺑﺮ ١١, ﺧﺎﻣﺲﻣﻜﺎﺳﺮ، 
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ
اﻟﻌﻤﻴﺪ
أغ.م, اﻟﺤﺞ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺪﻳﻦ. اﻟﺪﻛﺘﻮر
٢١٢١٤٥٩١٣٠٥٨٩١١١٠٠: رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ 
هﻛﻠﻤﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
ﷲ وﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﲪﺪا ﻳﻘﺮّﺑﻨﺎ إﱃ رﺿﻮاﻧﻪ وﻫﻮ اﻟﺬى ﻋّﻠﻢ اﻹﻧﺴﺎن اﳊﻤﺪ
ﻣﺎﱂ ﻳﻌﻠﻢ وﺧﺼﻨﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻳﺴﺮ ﻟﻨﺎ ﺧﺪﻣﺘﻬﺎ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻧﻴﺎ، واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم 
ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ اﻟﻨﱯ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﺼﻄﻔﻰ ﺻﻼًة ﺗُﺰّﻟﻔﻨﺎ إﱃ ﺟﻨﺘﻪ واﻟﺬى ﻛﺎن أﻓﺼﺢ 
، وﺣﻔﻈﻬﺎ ﺑﺮﺳﺎﻟﺘﻪ ﺧﺎﻟﺪة، ﻣﺎدام اﻹﻧﺴﺎن 
ﻴﺎن، واﺳﺘﻤﺮت اﳊﻴﺎة، وارض اﻟﻠﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﻜﺮام اﻟﺬﻳﻦ أوﺗﻮا اﳊﻜﻤﺔ واﻟﺒ
ﻫﻢ اﷲ ﻋﻨﺎ، وﻋﻦ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن، وﻋﻦ اﻹﺳﻼم، ﺧﲑ وﺣﻔﻈﻮا اﻟﺴﻨﺔ واﻟﻘﺮآن، ﻓﺠﺰا
.اﳉﺰاء
ﻜﻦ ﻣﻦ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻋﻄﺎﱐ ﻣﻦ اﳍﺪاﻳﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺣﱴ أﲤﳊﻤﺪ ا
إﻛﻤﺎل ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ، ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﺷﺮط ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل 
ﺗﺪرﻳﺲاﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰱ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺑﻘﺴﻢﻋﻠﻰ ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء
. اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻜﺮام ﱂ اﺳﺘﻄﻊ أن أﻛﺘﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ دون ﻣﺴﺎﻋﺪة أﺳﺎﺗﺬﰐ اإﻧﲏ
ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺒﺎء ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻛﺜﲑة ﺣﱴ أﲤﻤﺖ ﻛﺘﺎﺑﺔﺋﻰأﺻﺪﻗﺎ
ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ  واﳊﻖ أﻗﻮل أﻧﻪ ﻟﻮ , اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﻘﻨﺖ أّن ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻜﻤﺎل ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻋﻦ ﺗوﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺼﻮرة ﺑﺴﻴﻄﺔ وا
.اﻟﺬوق اﻟﻠﻐﻮى اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻘﻠﺔ اﻟﻜﻔﺎﺋﺔ اﻟﱴ ﻣﻠﻜﺘﻬﺎ
وﻃﻴﺒﺔ ﻷﻋّﱪ ﻋﻦ ﻋﻈﻴﻢ ﺷﻜﺮي وﲢﻴﺔ ﻣﺒﺎرﻛﺔ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻋﻠﻤﻮﱐ وﻫﺬﻩ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻬﻤﺔ
:وارﺷﺪوﱐ وﺷّﺠﻌﻮﱐ ﻃﻮال ﻋﻤﻠﻲ ﰱ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ، ﻣﻨﻬﻢ
( اﳌﺮﺣﻮﻣﺔ)ﻮﺋﺮة،ﺑ(اﳌﺮﺣﻮم)ت اﻟﺮﻳﺎﺿﻰﻮ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس ﺳﻮﻃواﻟﺪي اﻟﻜﺮﳝﲔ .١
اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ رﺑﻴﺎﱐ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻧﺴﺄل ﻣﻐﻔﺮة ﻣﻦ اﷲس إ.أﺧﱵ ﻛﺒﲑة ﺳّﱵ اﺳﺘﻘﺎﻣﺔو 
ﺣﺴﻨﺔ ﺻﺎﳊﺔ ﻣﻨﺬ ﺻﻐﺮي إﱃ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ وﺳﺎﻋﺪاﱐ ﺑﻘﺪر ﻃﺎﻗﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ 
.ﰱ اﻟﺪﻧﻴﺎ و اﻻﺧﺮةإﲤﺎم دراﺳﱵ وأﺳﺄل اﷲ 
رﺋﻴﺲ . أ.اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺪﻳﺮ ﻏﺴﻴﻨﺞ ، م.٢
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ اﻟﺬى ﻗﺪ ﺑﺬل ﺟﻬﺪﻩ ﰲ 
.ﺗﻘﺪم ﻫﺬﻩ اﳉﺎﻣﻌﺔﺳﺒﻴﻞ 
اﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠّﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ و ﻧﻮﺋﺒﻴﻪ اّﻟﺬﻳﻦ ﺑﺬﻟﻮ . غ.اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺻﺎﱀ اﻟّﺪﻳﻦ، م أ.٣
ﺟﻬﻮدﻫﻢ واﻓﻜﺎرﻫﻢ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻠّﻴﺔ اﻟﱰﺑّﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟّﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ 
.اﳊﻜﻮﻣّﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ
رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . أغ. اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ اﶈﱰم اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس ﻫﺎدﻳﻨﺞ م.٤
ﺳﻜﺮﺗﲑ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﶈﱰم ﺻﺎدﻳﺮ . إ.ف د.م, .أغ.ﱰم راﰱ، سواﶈ
.
:اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ
اﳌﺸﺮف اﻷول اﻟﺬى أﻣﺪﱄ ﻳﺪ ،د.ف.، ماﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﺷﻬﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻋﺜﻤﺎن.٥
،أ.،م.سس ،ﺴﻮريﴰاﻟﻔﺎﺿﻞاﻟﺴﻴﺪاﳌﺴﺎﻋﺪة ﺣﲔ ﺷﺮﻋُﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، و 
وﳘﺎ ﻗﺪ ﺑﺬﻻ ﺟﻬﺪﳘﺎ . اﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎﱏ اﻟﺬى ﻗﺪم ﱄ ﻋﻨﺎﻳﺔ وﻣﻼﺣﻈﺎت ﻗﻴﻤﺔ
زواﺷﺮاﻓﻬﻤﺎ ﺣﱴ اﻧﺘﻬﻴﺖ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، وﻋﺴﻰ اﷲ أن ﻳﺘﻢ ﻧَﻌًﻤﺎ 
.ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ إن ﺷﺎء اﷲ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻣﻨﺤﻮا ﱄ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻣﻮﻇﻔﻮ .٦
.اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
اﶈﱰم ﻛﻞ اﻷ.٧
.ﻋﻨﺪي ﻣﻦ أﻓﻜﺎر ﻣﻨﺬ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ إﱃ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ
واﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻠﺰﻣﻼء واﻷﺻﺪﻗﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻜﺮﻣﻮا ﺑﻘﺮاءة ﺑﻌﺾ ﻓﺼﻮل ﻫﺬﻩ .٨
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، وأﻣﺪوﱐ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻹﻗﱰاﺣﺎت اﻟﱴ ﻛﺎن ﳍﺎ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﺒﲑ ﰱ أن ﲣﺮج 
.اﻟﺮﺳﺎﻟﺔﻫﺬﻩ
وﰱ اﳋﺘﺎم وأﺳﺄل اﷲ أن ﻳﻮﻓﻘﲏ داﺋﻤﺎ إﱃ ﻣﺮﺿﺎﺗﻪ، وأن ﳚﻌﻠﻪ ﰱ ﺳﺠﻞ 
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﺎﳊﺔ واﳌﱪات اﻟﻜﺮﳝﺔ واﳌﺂﺛﺮ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳋﺎﻟﺪة، وأن ﻳﻜﺘﺒﲎ وﻳﻜﺘﺒﻪ ﻋﻨﺪﻩ 
.واﷲ اﳌﻮﻓﻖ إﱃ أﻗﻮام اﻟﻄﺮﻳﻖ. ﻣﻦ اﳌﻘﺒﻮﻟﲔ، ﻓﻬﻮ ﺣﺴﱮ اﷲ وﻧﻌﻢ اﻟﻮﻛﻴﻞ
م٢١٠٢أﻏﻮﺳﺘﻮس ١, ﻣﻜﺎﺳﺮ
ه٣٣٤١رﻣﻀﺎن ٣١
اﻟﻜﺎﺗﺐ
ﳏﻤﺪ ﻧﻮر ﻗﺎﻟﻴﻢ
٢٢٠٨٠١٠٠٢٠٢/ت
حﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
أ..................................................ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع
ب..........................................اﻟﺮﺳﺎﻟﺔﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺄﺻﺎﻟﺔ اﻟ
ج..................................................ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ
د.     ............................................ﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔاﻻ
ه....................................................ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ح..................................................ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ك......................................................لاو دﻓﺘﺮ اﻟﺠﺪ
ل......................................................ﺗﺠﺮﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ
١..........................................ﻣﻘﺪﻣﺔ: اﻟﺒﺎب اﻷول
١......................................اﳋﻠﻔﻴﺎت: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
٣...............................اﳌﺸﻜﻼتﲢﺪﻳﺪ :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
٣........................ﺗﻮﺿﻴﺢ  ﻣﻌﺎﱏ اﳌﻮﺿﻮع: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
٤.........................أﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻮاﺋﺪﻩ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
٦..........................أﺳﺎس ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ: اﳋﺎﻣﺲاﻟﻔﺼﻞ 
ط٨..................................اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ: اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻰ
٨..................................ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺳﻢ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
٥١...................................اﻧﻮاع اﻻﺳﻢ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
٦٢...................ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺳﻢ ﰱ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
٨٢....................................ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ: اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
٨٢................................: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
٩٢.........................................اﻟﻌﻴﻨﺔ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
٠٣..........................ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت: ﻟﺚﺎاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜ
٢٣................................أدوات اﻟﺒﺤﺚ: ﺑﻊاﺮ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
٣٣.........................ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت: اﳋﺎﻣﺲاﻟﻔﺼﻞ 
٥٣..................................ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ: اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔﶈﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ : اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
٥٣.......................................ﻏﻮوا
اﳊﺎدى ﻋﺸﺮ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳﻢ ﻣﻬﺎرة ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ﰱ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ ﻧﻮﻋﻪ وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ
٠٤................ﻏﻮواﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔاﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
اﻹﺳﻢ اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدى ﻋﺸﺮ ﰲﺗﻼﻣﻴﺬاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔﺪرﺳﺔ ﺑﺎﳌاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳉﻤﻠﺔﰲﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ ﻧﻮﻋﻪ وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ
٩٤........................ﺳﻨﻐﻮﻣﻴﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮواﻋﺎﺋﺸﻴﺔ
ي٣٥..........................................اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ: اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
٣٥.....................................اﳋﻼﺻﺔ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
٤٥....................................اﳌﻘﱰﺣﺎت: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
اﻟﻤﺮاﺟﻊ
كدﻓﺘﺮ اﻟﺠﺪوال
ﻏﻮواﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ " ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ"ﺣﻮال اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ أ. ١ﺟﺪول 
ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮواواﳌﻌﻠﻤﺎت ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔاﳌﻌﻠﻤﲔأﺣﻮال . ٢ﺟﺪول 
ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮواﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔﺣﻮال اﻟﻮﺳﺎﺋأ. ٣ﺟﺪول 
ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدى ﻋﺸﺮ ﰲ اﻻﺳﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ ﻧﻮﻋﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻣﺘﺤﺎن . ٤ﺟﺪول 
ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮواوﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳ
ﻣﻬﺎرة ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدى ﻋﺸﺮ ﻋﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻜﺮاري ﻟﺒﺤﺚﺟﺪول .٥ﺟﺪول 
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔﺪرﺳﺔ ﺑﺎﳌاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳉﻤﻠﺔﰲاﻻﺳﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ ﻧﻮﻋﻪ وﺗﻄﺒﻴﻘﻪﰲ
ﺳﻨﻐﻮﻣﻴﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮواﻋﺎﺋﺸﻴﺔ
(PAP)ﺟﺪول ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺮﺟﻊ اﳌﻘﻴﺎس . ٦ﺟﺪول 
اﻻﺳﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ ﻧﻮﻋﻪ اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدى ﻋﺸﺮ ﰲﺗﻼﻣﻴﺬﻣﻬﺎرة ﻋﻠﻰ .٧ﺟﺪول 
ﺳﻨﻐﻮﻣﻴﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮواﻋﺎﺋﺸﻴﺔاﻟﻌﺎﻟﻴﺔﺪرﺳﺔ ﺑﺎﳌاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳉﻤﻠﺔﰲوﺗﻄﺒﻴﻘﻪ
لﺗﺠﺮﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ
ﳏﻤﺪ ﻧﻮر ﻗﺎﻟﻴﻢ: اﻹﺳﻢ
٢٢٠٨٠١٠٠٢٠٢:رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻢ ﺼﻞ اﳊﺎدى ﻋﺸﺮ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳدراﺳﺔ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔ":اﻟﻌﻨﻮان
ﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻮﻋﻪ و ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ اﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪر ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ
"ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮا
دراﺳﺔ ﻣﻬﺎرة ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدى ﻋﺸﺮ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ 
اﻻﺳﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ ﻧﻮﻋﻪ و ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ اﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ 
وﲢﺘﻮى ﻫﺬﻩ اﻻﺳﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ ﻧﻮﻋﻪاﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻴﻬﺎ ﱂ ﻳﻔﻬﻤﻮا ﻋﻦ و ،ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮا
ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﺎرة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻧﻮاع اﻻﺳﻢ ﰲ وﻫﻲ  ﻠﺘﲔاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜ
ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱴ ،ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮااﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  
اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﳌﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﻬﺎرة ﰱ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺳﻢ ﰱ اﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ؟
ﺎدى ﻋﺸﺮﲨﻴﻊ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﳊﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ 
واﻟﻌﻴﻨﺔ . ﺗﻠﻤﻴﺬا٣٤اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎن ﻋﺪدﻫﻢ ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮا" ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ"ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
ﺎدى اﳊﻛﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪرﺳﻮن ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ  
ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮوا وﻟﺬا ﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ " ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ"ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺸﺮ
وﳊﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻼت اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ .
ﻣﻴﺪان اﻟﺒﺤﺚ اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت؛ ﻓﻔﻲ 
مﺔ واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ؛ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﻴﺔ واﻻﻣﺘﺤﺎن واﳌﺮاﻗﺒاﻟﻜﺎﺗﺐﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﺳﺘﺨﺪم 
.ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﻜﻤﻲوﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻜﺎﺗﺐ 
دراﺳﺔ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدى وﳚﻮز اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﺑﻌﺪ اﻟﺪراﺳﺔ أن 
ﻋﺸﺮ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ ﻧﻮﻋﻪ و ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ اﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
ﻃﻼب اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ، و "ﻣﻘﺒﻮل"ﺗﻜﻮن ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮا
ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﺳﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ ﻧﻮﻋﻪ و ﺗﻄﺒﻴﻘﻪﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺎدى ﻋﺸﺮاﳊاﻟﻔﺼﻞ 
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﻳﺪة ﻫﻲ : ﻮا ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ ﻏ" ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ"ﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴ
ﺗﺸﺠﻴﻌﺎت اﳌﺪرﺳﲔ واﻟﻄﺮق اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺣﱴ ﻳﺘﺤﻤﺲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت 
ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻌﺎﺋﻘﺔ ﻫﻲ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻛﺎﶈﺎﺿﺮة أواﳋﻄﺎﺑ
ﻣﻦ اﳌﺘﺨﺮﺟﲔ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺪرﺳﻮا اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻗﺒﻞ،ﱂ ﺗﻜﻦ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﰲ اﻟﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﻴﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
ﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم اﻟﻴﻮﻣﻲ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺎدة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻻ ﳝﻴﻠﻮن إﱃ ﺗﻄﺒﻴﻖ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐ
.وﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻄﺒﻘﻮن ﺑﻘﺎﻋﺪة ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻏﲑ ﺻﺤﻴﺤﺔ
" ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ"ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳوﳚﻮز ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ اﻗﱰاح ﻣﺪرﺳﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
اﳊﺎدى اﻟﻔﺼﻞ ﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻼﻣﻴﺬﻮا أن زﻳﺎدة ﻧﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ ﻏ
ﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪر ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻹﺳﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ ﻧﻮﻋﻪ و ﺗﻄﺒﻴﻘﻪﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔﻋﺸﺮ
"ﻣﻘﺒﻮل"ﻧﻈﺮا ﳌﺎ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺘﻬﻢ ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺔ أودرﺟﺔ ﻮاﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ ﻏ" ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ"
ﺮى ا اﻟﺒﺤﺚ ﻗﻴﺎﻣﺎ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻄﺮق اﻷﺧوﻳﺮﺟﻰ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ أن ﻳﺮﻗﻮا وﻳﻘﻮوا ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬ
.اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ رﻓﻊ ﲢﺼﻴﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺪراﺳﻲ
1اﻟﺒﺎب اﻻول
ﻣﻘﺪﻣﺔ
اﻟﺨﻠﻔﻴﺎت:اﻟﻔﺼﻞ اﻻول
ﻋﻈﻤﻰ ﻳﻀﻢ ﺻﻔﻮف اﻷﻣﺔ اﻟﻮاﺣﺪة، ﲨﻊ ﻛﻠﻤﺔ إن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻰ وﺳﻴﻠﺔ 
اﻷﻣﻢ ﻓﺘﻠﻌﺐ اﻟﻠﻐﺔ دورا ﻋﻈﻴﻤﺎ ﰱ ﺣﻴﺎة . وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﲔ أﻓﺮاد اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﻮاﺣﺪة
١.ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺻﻠﺔ داﺋﻤﺔ
واﻟّﻠﻐﺎت ﻛﺜﲑة وﻫﻰ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟّﻠﻔﻆ وﻣّﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻌﲎ أي أّن 
واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻰ إﺣﺪى ﻟﻐﺎت ﺗﻨﺘﺸﺮ ﰱ ٢اﳌﻌﲎ اﻟﺬى ﳜﺎﰿ ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎس واﺣﺪ،
. اﻷرض ووﺟﺪﻧﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﰱ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت
أﻋﻈﻢ ﻣﻘّﻮﻣﺎت اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻲﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮوﺑﺔ واﻹﺳﻼم وﻫاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑ
وﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ رﲰﻴﺎ . ﻣﻨﺬ أن ﻳﺒﻌﺜﻪ اﷲ رﺳﻮﻟﻪ اﻟﻌﺮﰊ إﱃ أن ﻳﺮث اﷲ اﻷرض وﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ
دوﻟﺔ وﻫﻰ ﻟﻐﺔ اﻹﺳﻼم، ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺰل اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ دﺳﺘﻮر نن و ﻋﺸﺮو اﺛﻨﺎﺣﻮاﱄ 
. 
٧. ، ص(دون ﺳﻨﺔ،دار اﻟﻔﻜﺮ: اﳉﺰ اﻷول)وﺻﺮﻓﻬﺎ اﳌﺮﺟﻊ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳓﻮﻫﺎﻋﻠﻰ رﺿﺎ،  ١
٧. ، ص(م٠٠٠٢- ﻫـ ١٢٤١اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن)ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻏﻼﻳﲔ، ٢
2وأﻣﺎ أﳘﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻤﺎزاﻟﺖ ﻋﻤﻴﻘﺔ اﳉﺬور ﰱ ﻗﻠﻮب اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰱ اﻟﻌﺎﱂ، 
ﺚ اﻟﻨﺒﻮى واﻟﻌﻠﻮم ﻧﻈﺮا ﻟﻮﺿﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ واﳊﺪﻳ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻓﻤﻦ أراد أن ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ ﻓﻬﻤﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺘﻘﻨﻬﺎ ﻛﻞ إﺗﻘﺎن ﻷن 
اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻨﻬﺎ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ واﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻷﺳﺒﺎﻧﻴﺔ واﻟﺼﻴﻨﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ 
ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺄﰐ ﻣﻌﻨﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎن ﻳﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻘﺮآن 
. ل ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻜﺮﱘ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻨﺰ ّ
ﻓﻘﺪ إرﺗﻘﺖ . 
اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻧﺘﺸﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، واﻧﺸﺊ ﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻫﻰ ﻟﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌّﻠﻢ ﰱ 
ﲨﻴﻊ اﳌﺪارس واﳌﻌﺎﻫﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺑﻞ أﺻﺒﺤﺖ اﻵن إﺣﺪى اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ ﰱ ﻫﻴﺌﺔ 
إذن ﻓﻤﻦ ﺣﻖ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﳔﻠﺺ ﳍﺎ، وأن ﻧﺒﺬل اﳉﻬﻮد ﻟﺮﻓﻊ .اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة
٣.أﻛﱪ ﻗﺴٍﻂ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم
ﺻﻌﺎب، ﺣﱴ ﻧﺘﺠﻪ إﱃ ﺗﺬﻟﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻌﺎب، وإﱃ ﲤﻬﻴﺪ ﻣﺎ ﻳﻜﺘﻒ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ 
٤.اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ ﻣﺜﻤﺮا ﻣﻴّﺴﺮا
.٤. ، ص.ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ٣
.ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ٤
3:ﺐ أن ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻬﻲﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ود اﻟﻜﺎﺗ
ﻓﺔ اﻻﺳـــــﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ ﻧﻮﻋﻪ دراﺳﺔ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدى ﻋﺸﺮ ﰲ ﻣﻌﺮ "
"ﻏﻮواﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ اﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪر و 
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺸﻜﻼت : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪم اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻦ اﳋﻠﻔﻴﺔ، ﻓﻴﺄﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱴ ﺳﻴﺠﻌﻠﻬﺎ 
: اﻟﻜﺎﺗﺐ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻲ
ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﺎرة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻧﻮاع اﻻﺳﻢ ﰲ اﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .١
؟ﻏﻮواﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ ﺑﺎﳌﺪر 
ﺮة اﻷﲰﺎء ﻟﱴ ﻧﺴﺐ او ﺗﺆﺛﺮ ﻣﻬﺎرة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ ﺳﻴﻄﻣﺎ ﻫﻲ اﻷﺷﻴﺎءا.٢
؟وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰱ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺗﻮﺿﻴﺢ  ﻣﻌﺎﻧﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮع: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﻗﺒﻞ اﻛﺘﺸﻒ ﻣﺎ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻛﺎن ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن ﻳﺘﻘﺪم اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺷﺮح 
ﺬ دراﺳﺔ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة ﺗﻼﻣﻴ: "ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻬﻰﻣﻌﺎﱐ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﰱ ﻣﻮﺿﻮع
ﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ ﻧﻮﻋﻪ و ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ اﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳاﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدى ﻋﺸﺮ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻ
"ﻏﻮواﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ 
4-درس:ﲨــﻊ ﻣــﻦ دراﺳــﺔ وﻫــﻲ ﺻــﻴﻐﺔ اﳌﺼــﺪر ﻣــﻦ ﻓﻌـــﻞ: دراﺳــﺎت:  دراﺳــﺔ 
وأﻗﺒـﻞ،ﳛﻔﻆ،ودرس اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ وﻗـﺮأﻩ وأﻗﺒـﻞ ﻋﻠﻴـﻪ دراﺳـﺔ وﻫـﻲ ﲟﻌـﲎ رأي، -درﺳﺎ-ﻳﺪرس
٥.ﻟﻴﺤﻔﻈﻪ
.ﻣﻬﻮرا وﻣﻬﺎرا وﻣﻬﺎرة ﲟﻌﲏ اﺳﺘﻄﺎع ﰲ ذﻛﺎء-ﻣﻬﺮا-ﰲ أﺻﻠﻪ ﻣﻬﺮ: ﻣﻬﺎرة 
٦.ﻋﺮﻓﺎﻧﺎ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﲟﻌﲎ ﻋﺮف ﺷﺊ أو ﻋﻠﻤﻪ-ﻋﺮﻓﺔ -ﻳﻌﺮف -ﻋﺮف : ﻣﻌﺮﻓﺔ 
ﻫﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﻧﺒﺎت و ﲨﺎد و ﻻ ﻣﻘﱰن : اﻻﺳﻢ 
.                          ﻣﻦ زﻣﺎن
ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻌﺎﱏ اﳌﻮﺿﻮع ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ان ﻳﺸﺮح 
ﻋﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن ﻳﺘﻘﺪم اﻟﻜﺎﺗﺐ ,ﻋﻦ اﻻﺳﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ ﻧﻮﻋﻪ ﺧﺎﺻﺔ
و ﻣﻬﺎرة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ .اﳌﺬﻛﺮ و اﳌﺆﻧﺚ: ﻫﻲ ﻢﺳاﻗﺴﺎم ﻣﻦ اﻻ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أن ﻳﻌﺮﻓﻮا ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﻢ : اﱃ ﻧﻮﻋﻪ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ وﻫﻲ
إﻣﺎ ﰱ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ .ﻋﻼﻣﺘﻬﺎ,ﻧﻮاﻋﻬﺎ وأﺷﻜﺎﳍﺎﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ ﻧﻮﻋﻪ ﻣﺬﻛﺮ و ﻣﺆﻧﺚ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أ
.اﶈﺎدﺛﺔأواﻟﻘﺮاءة أو 
أﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻮاﺋﺪﻩ : اﻟﻔﺼﻞ راﺑﻊ 
أﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ(١
١١٢ص،( وﺛﻼﺛﻮناﻟﺜﺎﻟﺜﺔاﻟﻄﺒﻌﺔاﳌﺸﺮق،دار: ﺑﲑوت)واﻹﻋﻼماﻟﻠﻐﺔﰲاﳌﻨﺠﺪأﻳﻀﺎأﻧﻈﺮ،٩١٦ص،( اﻷول)اﶈﻴﻂﻗﻄﺮاﻟﺒﺴﺘﺎﱐ،ﺑﻄﺮس٥
٦٢١.ص( م٠٩٩١واﻟﺬرﻳﺔ،ﻳﻮﻧﺲﳏﻤﻮدﻓﻨﺮﺑﺖ: ﺧﺎﻛﺮﺗﺎ)إﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ- ﻋﺮﰉﻗﺎﻣﻮسﻳﻮﻧﺲ،ﳏﻤﻮدو،
٦١.  ص( اﻟﺴﻨﺔدوناﳋﺎﻣﺴﺔ،اﻟﻄﺒﻌﺔاﻷول،اﳉﺰءاﻟﻔﻜﺮ،داراﻟﻨﺎﺷﺮ)ﻣﻼﻳﻮى-ﻋﺮﰉاﳌﺮﺑﻮى،إدرﻳﺲﻗﺎﻣﻮس٦
5:واﻣﺎ اﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ ﳍﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻬﻲ ﳌﻌﺮﻓﺔ 
ﰲ اﳉﻤﻞ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻧﻮاع اﻻﺳﻢ ﻣﻬﺎرة ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدى ﻋﺸﺮ(أ)
.ﻏﻮوااﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ 
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱴ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﳌﺪرس اﻟﻠﻐﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﰱ ﺗﻄﺒﻴﻖ (ب)
ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﻬﺎرة ﰱ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺳﻢ ﰱ اﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
.ﻏﻮواﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ 
ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ(٢
ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدى ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺪرﺳﲔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرةﻟﺰﻳﺎدة(أ)
ﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ و ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ اﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺳﻋﺸﺮ 
.ﻏﻮوا
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱴ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺪرﺳﲔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻟﺰﻳﺎدة (ب)
و ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ اﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدى ﻋﺸﺮ 
.ﻏﻮواﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ 
ﻟﺰﻳﺎدة اﳌﻮاد ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ وﳉﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻤﲔ ان ﻳﻌﺮﻓﻮا ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻋﻦ (ت)
و ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﱴ ﺗﺸﺠﻌﻬﺎ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدى ﻋﺸﺮ 
.ﻏﻮوااﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ 
6ان ﻳﻜﻮن ﻣﺮﺟﻌﺎ وﻣﺼﺪرا ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻷﺧﺮﻳﻦ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ (ث)
.وﳌﻦ أراد ان ﻳﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺔ اﳌﺘﻌ
اﺳﺎس ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ 
اﻟﺒﺎب اﻷول ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﻓﺼﻮل . أﺑﻮابﻣﻦ ﲬﺴﺔﺗﺘﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
ﻓﺎﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﳜﺘﺺ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ . وﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺒﺤﺚ ﺧﺎص
اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻮاﺋﺪﻩ وﻳﻨﺘﻬﻰ ﻏﺮاضاﳌﻮﺿﻮع وأاﳋﻠﻔﻴﺎت وﻳﻠﻴﻪ اﳌﺸﻜﻼت وﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎﱐ
. ﺑﺄﺳﺎس ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﻜﺎﺗﺐوﺻﻠﻪ اﻟأﻓﻴﻪ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﻜﺎﺗﺐﻘﺪم اﻟﻴوأﻣﺎ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱏ، ﻓ
اﻧﻮاع ﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦوااﻻﺳﻢ، وﻳﺒﺤﺚ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻋﻦﻓﺼﻠﲔإﱃ 
.اﻻﺳﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ ﻧﻮﻋﻪ
ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺤﺪث واﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﺒﺤﺚ ﻋ
ﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ، أدوات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ، اﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ 
.،أﺳﻠﻮب ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
وأﻣﺎ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻴﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ وأوﺻﻠﻪ اﻟﻜﺎﺗﺐ إﱃ أرﺑﻌﺔ 
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺳﺔﶈﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﳌﺪر ﺎﺑﻌﲔ، ﺣﻴﺚ ﲢﺪث ﰱ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻪ ﻓﺼﻮل ﻣﺘﺘ
اﳊﺎدى ﻋﺸﺮوأﺣﻮال اﳌﺪرﺳﲔ وأﺣﻮال ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ ﻏﻮواﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ 
ﰲ اﳊﺎدى ﻋﺸﺮﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدى ﻋﺸﺮواﻟﻔﺼﻞ . ﻓﻴﻬﺎ
7واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ ﻧﻮﻋﻪ و ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ اﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳ
ﻧﻮﻋﻪ و ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ ﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃاﻻﺳواﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﱴ ﺗﺆﺛﺮﻫﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ ﻮاﻣﻞﻌاﻟ
.اﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وأﻣﺎ اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ، ﻓﻴﻘﺪم اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﻴﻪ اﳋﺎﲤﺔ وأوﺻﻠﻪ اﻟﻜﺎﺗﺐ إﱃ ﻓﺼﻠﲔ، 
.ﺣﻴﺚ ﻗﺪم ﰱ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻪ اﳋﻼﺻﺎت واﻵﺧﺮ اﳌﻘﱰﺣﺎت
٨اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻰ
ﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔاﻟ
ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺳﻢ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﺳﻢ.١
اﻹﺳﻢ ﻫﻮ ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻧﺴﺎن او ﺣﻴﻮان او ﻧﺒﺎت او ﲨﺎد او 
.ﻣﻜﺎن او زﻣﺎن او ﺻﻔﺔ او ﻣﻌﲎ ﳎﺮد ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن
.اﺳﺘﻘﻼل-ﻧﻈﻴﻒ-ﺷﻬﺮ-اﻟﻘﺎﻫﺮة-ﺣﺎﺋﻂ-زﻫﺮة-اﺳﺪ-رﺟﻞ: ﻣﺜﻞ 
:ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﰱ اﻧﻪ اﻹﺳﻢو ﻳﺘﻤﻴﺰ 
(ﺷﺠﺮة-ﻛﺘﺎب-رﺟﻞ: ﻣﺜﻞ ) ﳝﻜﻦ ﺗﻨﻮﻳﻨﻪ -
(اﻟﺴﺒﻮرة-اﻟﻘﻠﻢ-اﳌﻜﺘﺐ: ﻣﺜﻞ ) ﻋﻠﻴﻪ الﳝﻜﻦ ادﺧﺎل-
(ﻳﺎ ﳏﻤﺪ-ﻳﺎ رﺟﻞ: ﻣﺜﻞ ) ﳝﻜﻦ ادﺧﺎل ﺣﺮف اﻟﻨﺪاء ﻋﻠﻴﻪ -
ﻏﺼــﻦ -ﻋﻠــﻰ اﳌﻜﺘــﺐ: ﻣﺜــﻞ ) ﳝﻜــﻦ ﺟــﺮﻩ ﲝــﺮوف اﳉــﺮ او اﻻﺿــﺎﻓﺔ -
(اﻟﺸﺠﺮة
(اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻔﻴﺪ: ﻣﺜﻞ ) ر ﻋﻨﻪ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﻨﺎد اﻟﻴﻪ اﻻﺧﺒﺎ-
9وﻳﻜﻔـــﻰ ان ﺗﻘﺒـــﻞ اﻟﻜﻠﻤـــﺔ ﻋﻼﻣـــﺔ واﺣـــﺪة او اﻛﺜـــﺮ ﻣـــﻦ ﻫـــﺬا اﻟﻌﻼﻣـــﺔ 
ﻟﺘﻜﻮن اﲰﺎ ً
اﳉﻤﻠﺔ وﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ.٢
وأﻓــﺎد , وﻫــﻰ ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﺗﺮﻛــﺐ ﻣــﻦ ﻛﻠﻤﺘــﲔ او اﻛﺜــﺮ: اﳉﻤﻠــﺔ اﳌﻔﻴــﺪة (١)
:وﺗﻨﻘﺴﻢ اﳉﻤﻠﺔ ﻗﺴﻤﲔ . ﻣﻌﲎ ﺗﺎﻣﺎ
اﻟﻌﻠـﻢ ﻧـﻮر : ) ﻣﺜـﻞ . وﻫﻰ اﻟﱴ ﺗﺒﺪاء ﺑﺎﺳﻢ او ﺑﻀﻤﲑ:ﲨﻠﺔ اﲰﻴﺔ 
(ﳓﻦ ﳎﺎﻫﺪون –
–ﺣﻀــــﺮ اﻟﺮﺟــــﻞ : ﻣﺜــــﻞ . وﻫــــﻰ اﻟــــﱴ ﺗﺒــــﺪاء ﺑﻔﻌــــﻞ:ﲨﻠــــﺔ ﻓﻌﻠﻴــــﺔ 
(ﻳﻜﺘﺐ اﻟﻄﺎﻟﺐ 
:ﻫﻰ ﻛﻞ ﻋﺒﺎرة ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ : ﺷﺒﻪ ﲨﻠﺔ (٢)
(ﻗﺒﻞ اﻟﻈﻬﺮ –ﻓﻮق اﻟﺸﺠﺮة : ) ﻣﺜﺎل:ﻇﺮف ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ 
(اﳌﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ–ﰱ اﳌﻨﺰل : ) ﻣﺜﻞ.أو ﺟﺎر وﳎﺮور
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﻋﺮاب واﻟﺒﻨﺎء.٣
:ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻻﺳﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﻋﺮاب واﻟﺒﻨﺎء ﻗﺴﻤﲔ , ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ
ﻫـــﻮ اﻻﺳـــﻢ ﻳﺘﻐـــﲑ ﺷـــﻜﻞ اﺧـــﺮﻩ ﺑﺘﻐـــﲑ ﻣﻮﻗﻌـــﻪ ﰱ : اﻻﺳـــﻢ اﳌﻌـــﺮب (١)
.اﳉﻤﻠﺔ
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ﻳﻜـﻮن اﺧﺮﻫـﺎ اﻟﻀـﻤﺔ –وﻫﻰ اﺳﻢ ﻣﻌﺮب –ﻣﺜﻼ ( اﻟﺮﺟﻞ)ﻓﻜﻠﻤﺔ 
ﻘــــﺎ ﳌــــﺎ ﻃﺒ, او اﻟﻔﺘﺤــــﺔ او ﻛﺴــــﺮة ﻋﻠــــﻰ ﺣﺴــــﺐ ﻣﻮﻗﻌﻬــــﺎ ﰱ اﳉﻤﻠــــﺔ
.ﺳﻴﻮﺿﺢ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﻻول ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب
ﻫـــﻮ اﻟـــﺬى ﻻ ﻳﺘﻐـــﲑ ﺷـــﻜﻞ اﺧـــﺮﻩ ﺑﺘﻐـــﲑ ﻣﻮﻗﻌـــﻪ ﰱ : اﻻﺳـــﻢ اﳌﺒـــﲎ (٢)
.اﳉﻤﻠﺔ
ﻳﻜﻮن اﺧﺮﻩ داﺋﻤﺎ اﻟﻀﻤﺔ –وﻫﻰ اﺳﻢ ﻣﺒﲎ –ﻣﺜﻼ ( ﳓﻦ)ﻓﻜﻠﻤﺔ 
وﻫـﻰ اﺳـﻢ –( ﻫـﺬﻩ)ﻛـﺬاﻟﻚ . ﰱ اﻟﻜـﻼماﻳﻨﻤﺎ وﻗﻌـﺖ ﰱ اﻟﻜﻠﻤـﺔ 
.ﻳﻜﻮن اﺧﺮﻩ داﺋﻤﺎ اﻟﻜﺴﺮة اﻳﻨﻤﺎ وﻗﻌﺔ ﰱ اﻟﻜﻼم–ﻣﺒﲎ 
: اﻻﺳﻢ اﳌﻌﺮب .٤
. ﻫـــﻮ اﻟـــﺬى ﻳﺘﻐـــﲑ ﺷـــﻜﻞ اﺧـــﺮﻩ ﺑﺘﻐـــﲑ ﻣﻮﻗﻌـــﻪ ﰱ اﳉﻤﻠـــﺔ: اﻻﺳـــﻢ اﳌﻌـــﺮب 
: وﻳﻨﻘﺴﻢ اﻻﺳﻢ اﳌﻌﺮب اﱃ
اﻟﺴﻢ اﳌﻌﺮب(١)
:ﻋﻼﻣﺎت رﻓﻊ اﻻﺳﻢ ﻫﻰ–اوﻻ 
:اﻟﻀﻤﺔ-١
.وﲨﻊ اﻟﺘﻜﺴﲑ, وﲨﻊ اﳌﺆﻧﺚ اﻟﺴﺎﱂ, ﰱ اﳌﻔﺮد
(ﻣﻔﺮد)اﻟﻄﺎﻟﺐ ﳒﺢ : ﻣﺜﻞ 
(وﲨﻊ اﳌﺆﻧﺚ اﻟﺴﺎﱂ)ﺣﻀﺮت اﳌﺪرﺳﺎت 
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(ﲨﻊ اﻟﺘﻜﺴﲑ)ﻗﺎم اﻟﺮﺟﻞ 
:اﻷﻟﻒ-٢
وﻫــﺬﻩ اﻻﻟــﻒ ﻟﻴﺴــﺖ ﺟــﺰأ ﻣــﻦ اﻻﺳــﻢ وإﳕــﺎ ﺗــﺰاد ) ﰱ اﳌﺜــﲎ 
(اﱃ اﻻﺳﻢ اﳌﻔﺮد ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺜﻨﻴﺔ وﻛﻌﻼﻣﺔ ﻟﺮﻓﻊ اﻻﺳﻢ
(ﻣﺜﲎ ﻣﺬﻛﺮ)ﳒﺢ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎن : ﻣﺜﻞ
(ﻣﺜﲎ ﻣﺆﻧﺚ)اﻟﻄﺎﺋﺮﺗﺎن ﻋﺎﻟﻴﺘﺎن 
:اﻟﻮاو-٣
–أخ –أب ) واﻻﲰـــﺎء اﳋﻤﺴـــﺔ , ﰱ ﲨـــﻊ ﻣـــﺬﻛﺮ اﻟﺴـــﺎﱂ
(ذو–ﻓﻢ –ﺣﻢ 
واو اﳉﻤﻊ ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺰأ ﻣﻦ اﻻﺳﻢ واﳕﺎ ﺗﺰاد اﱃ اﻻﺳﻢ اﳌﻔﺮد 
.ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻊ وﻛﻌﻼﻣﺔ رﻓﻊ
(ﲨﻊ ﻣﺬﻛﺮ اﻟﺴﺎﱂ ) ﺣﻀﺮ اﳌﻬﻨﺪﺳﻮن : ﻣﺜﻞ
(اﲰﺎء اﳋﻤﺴﺔ ) ﺟﺎء أﺧﻮك 
ﺣﺎﻻت رﻓﻊ اﻻﺳﻢ–ﺛﺎﻧﻴﺎ 
:ﰱ ﺳﺒﻊ ﺣﺎﻻت ﻫﻲﻳﻜﻮن اﻻﺳﻢ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ 
اﳌﺒﺘﺪاء-١
ﺧﱪ-٢
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-٣
-٤
اﻟﻔﺎﻋﻞ-٥
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ-٦
(ﺑﺪل , ﺗﻮﻛﻴﺪ, ﻋﻄﻒ, ﻧﻌﺖ) ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺮﻓﻮع -٧
اﻻﺳﻢ اﳌﻨﺼﻮب(٢)
:ﻋﻼﻣﺎت ﻧﺼﺐ اﻻﺳﻢ ﻫﻲ–أوﻻ 
:اﻟﻔﺘﺤﺔ -١
ﰱ اﳌﻔﺮد وﲨﻊ اﻟﺘﻜﺴﲑ
(ﻣﻔﺮد)ﻗﺎد اﻟﺴﺎﺋﻖ اﻟﺴﻴﺎرة : ﻣﺜﻞ 
ﲨﻊ ﺗﻜﺴﲑ)ﺷﺮح اﳌﺪرس اﻟﻨﺼﻮص 
:اﻟﻴﺎء -٢
وﻫــﺬﻩ اﻟﻴــﺎء ﻟﻴﺴــﺖ ﺟــﺰءا . ) ﰱ اﳌﺜــﲎ وﲨــﻊ اﳌــﺬﻛﺮ اﻟﺴــﺎﱂ
. ﻣـــﻦ اﻻﺳـــﻢ وإﳕـــﺎ ﺗﻀــــﺎف اﻟﻴـــﻪ ﻛﻌﻼﻣـــﺔ ﻟﻠﺘﺜﻨﻴـــﺔ او اﳉﻤــــﻊ
(وﻳﻔﺘﺢ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻳﺎء اﳌﺜﲎ وﻳﻜﺴﺮ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻳﺎء اﳉﻤﻊ 
(ﻣﺜﲎ ﻣﺬﻛﺮ ) ﻗﺎﺑﻠﺖ اﳌﺪرﺳﲔ : ﻣﺜﻞ 
(ﻣﺜﲎ ﻣﺆﻧﺚ ) ﻗﺎﺑﻠﺖ اﳌﺪرﺳﺘﲔ 
31
(ﺮ ﲨﻊ ﻣﺬﻛ) ﻛﺎن اﻟﻼﻋﺒﻮن ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﲔ 
:اﻟﻜﺴﺮة -٣
ﰱ ﲨﻊ اﳌﺆﻧﺚ اﻟﺴﺎﱂ
(ﲨﻊ ﻣﺆﻧﺚ اﻟﺴﺎﱂ ) رأﻳﺖ اﳌﻤﺮﺿﺎت : ﻣﺜﻞ 
:اﻷﻟﻒ -٤
ﰱ اﻷﲰﺎء اﳋﻤﺴﺔ
(أﺑﺎك ﻣﻦ اﻷﲰﺎء اﳋﻤﺴﺔ ) ﺷﺎﻫﺪت أﺑﺎك : ﻣﺜﻞ 
ﺣﺎﻻت ﻧﺼﺐ اﻻﺳﻢ–ﺛﺎﻧﻴﺎ 
:ﻳﻜﻮن اﻻﺳﻢ ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ ﰱ اﺛﲎ ﻋﺸﺮة ﺣﺎﻟﺔ وﻫﻲ 
-١
اﺳﻢ إن-٢
اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ-٣
اﳌﻔﻌﻮل ﻣﻄﻠﻖ-٤
اﳌﻔﻌﻮل ﻷﺟﻠﻪ-٥
اﳌﻔﻌﻮل ﻣﻌﻪ-٦
(ﻇﺮف اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن ) اﳌﻔﻌﻮل ﻓﻴﻪ -٧
اﳊﺎل-٨
41
اﳌﺴﺘﺜﲎ-٩
اﳌﻨﺎدى-٠١
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ-١١
اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﻨﺼﻮب-٢١
(٣)
:ﻋﻼﻣﺎت ﺟﺮ اﻻﺳﻢ وﻫﻲ –أوﻻ 
:اﻟﻜﺴﺮة -١
ﰱ اﳌﻔﺮد وﲨﻊ اﻟﺘﻜﺴﲑ وﲨﻊ ﻣﺆﻧﺚ اﻟﺴﺎﱂ
(ﻣﻔﺮد ) وﺻﻠﺖ اﱃ اﻟﺪار : ﻣﺜﻞ 
(ﲨﻊ اﻟﺘﻜﺴﲑ ) اﻟﺮﺟﺎل ﲢﺪﺛﺖ ﻣﻊ 
:اﻟﻴﺎء -٢
ﰱ اﳌﺜﲎ وﲨﻊ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﺴﺎﱂ واﻷﲰﺎء اﳋﻤﺴﺔ
(ﻣﺜﲎ ) اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺘﲔ : ﻣﺜﻞ 
(ﲨﻊ ﻣﺬﻛﺮ اﻟﺴﺎﱂ ) ﻣﺮرت ﺑﺎﳌﻬﻨﺪﺳﲔ 
(أﺧﻴﻚ ﻣﻦ اﻻﲰﺎء اﳋﻤﺴﺔ ) ﲢﺪﺛﺖ ﻣﻊ أﺧﻴﻚ 
وﺗﺴﻤﻰ . وﻫﻨﺎك أﲰﺎء ﲡﺮ ﺑﺎﻟﻔﺘﺤﺔ ﰱ اﳌﻔﺮد وﲨﻊ اﻟﺘﻜﺴﲑ-٣
(ﺑﺎﳌﻤﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺼﺮف ) ﻫﺬﻩ اﻷﲰﺎء 
51
ﺣﺎﻻت ﺟﺮ اﻻﺳﻢ–ﺛﺎﻧﻴﺎ 
:ﻳﻜﻮن اﻻﺳﻢ ﳎﺮورا ﰱ ﺛﻼﺛﺔ ﺣﺎﻟﺔ 
اذا ﺳﺒﻖ ﺣﺮف ﺟﺮ-١
اذا ﻛﺎن ﻣﻀﺎﻓﺎ اﻟﻴﻪ-٢
ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺠﺮور-٣
. ﻣﻮﻗﻌـــﻪ ﰱ اﳉﻤﻠـــﺔﻫـــﻮ اﻟـــﺬﯨﻰ ﻻﻳﺘﻐـــﲑ ﺷـــﻜﻞ اﺧـــﺮﻩ ﺑﺘﻐـــﲑ : اﻻﲰـــﻢ اﳌﺒـــﲎ .٥
:واﻻﲰﺎء اﳌﺒﻨﻴﺔ ﲦﺎﻧﻴﺔ وﻫﻲ 
اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ(١)
اﲰﺎء اﻹﺷﺮة(٢)
اﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮل(٣)
اﲰﺎء اﻟﺸﺮط(٤)
اﲰﺎء اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم(٥)
(٢١ﻣﺎ ﻋﺪا ) ٩١إﱃ ١١اﻷﻋﺪاد اﳌﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ (٦)
ﺑﻌﺾ اﻟﻈﺮوف وﻣﺎ زﻛﺐ اﻟﻈﺮوف(٧)
٧لﺎء اﻷﻓﻌﺎﲰا(٨)
٧١. ص, (دون اﻟﺴﻨﺔ, دار اﻟﺜﻘﺎﻗﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﯿﺮوت) ﻣﻠﺨﺺ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ , ﻓﺆاد ﻧﻌﻤﮫ٧٧
١١١- 
٥١
اﻧﻮاع اﻹﺳﻢ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ 
:ﻫﻲ ﺑﻨﻴﺔﺳﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃاﻻ.أ
ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ اﻻﺧﲑ(أ
, أﺻـﻠﻴﺔاﺧـﺮﻩ أﻟـﻒ ﻻزﻣـﺔ ﻫﻮ ﻛﻞ اﺳﻢ ﻣﻌﺮب : ﻘﺼﻮراﻻﺳﻢ اﳌ(أ)
واﻣﻬﻢ أن ﺗﻜـﻮن اﻟﻔـﺎ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ ) اى ﻻﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﺎ 
(اﻟﻨﻄﻖ وﻟﻮ رﲰﺖ ﺑﺎﻟﻴﺎء 
اﳌﺼﻄﻔﻰ–اﳍﺪى –ﻔﱴ اﻟ: ﻣﺜﻞ
أﺻــﻴﺔ اﺧــﺮﻩ ﻳــﺎء ﻻزﻣــﺔ ﻫــﻮ ﻛــﻞ اﺳــﻢ ﻣﻌــﺮب : ﻨﻘــﻮصاﻻﺳــﻢ اﳌ(ب)
ﻣﻜﺴﻮر ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ
اﻟﻘﺎﺿﻰ–اﻟﺮاﻋﻰ–اﶈﺎﻣﻰ : ﻣﺜﻞ
اﺧــﺮﻩ ﳘــﺰة ﻗﺒﻠﻬــﺎ أﻟــﻒ ﻫــﻮ ﻛــﻞ اﺳــﻢ ﻣﻌــﺮب : ﻤــﺪوداﻻﺳــﻢ اﳌ(ت)
زاﺋﺪة
ﺷﻌﺮاء-ﲰﺎء–ﺧﻀﺮاء : ﻣﺜﻞ
ﺻﺤﻴﺢ اﻻﺧﲑ(ب
ﻟﻴﺲ ﻣﻘﺼﻮرا وﻻ ﻣﻨﻘﻮﺻﺎ وﻻ ﳑﺪوداﻫﻮ ﻛﻞ اﺳﻢ ﻣﻌﺮب 
ﺟﺤﺮة–رﺟﻞ : ﻣﺜﻞ
71
:ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻫﻲﺳﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃﻻا.ب
ﻧﻜﺮة(أ
(أى ﻋﻠﻰ اﺳﻢ ﺷﺎﺋﻊ اﻟﺪﻻﻟﺔ ) ﺪل ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻣﻌّﲔ ﻫﻮ ﻛﻞ اﺳﻢ ﻳ
زﻫﺮة–أﺳﺪ–إﻧﺴﺎن : ﻣﺜﻞ
ﻣﻌﺮﻓﺔ(ب
ﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌّﲔ ﻫﻮ ﻛﻞ اﺳﻢ ﻳ
اﻹﻧﺴﺎن –ﳏﻤﺪ : ﻣﺜﻞ
:أﻧﻮاع اﺳﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻫﻰ
اﺳﻢ ﻣﻌﺮﻓـﺔ ﻣﺒـﲎ ﻳـﺪل ﻋﻠـﻰ ﻣـﺘﻜﻠﻢ أو ﳐﺎﻃـﺐ أو : اﻟﻀﻤﲑ(أ)
...(اﱁ–ﻫﻮ –اﻧﺖ –أﻧﺎ )ﻣﺜﻞ. ﻏﺎﺋﺐ
.وﺿﻊ ﻟﺘﻌﻴﲔ ﺷـﺨﺺ أو ﻣﻜـﺎن أو ﺷـﻰ ﺑﺬاﺗـﻪاﺳﻢ : اﻟﻌﻠﻢ(ب)
... (اﻻﺳﻜﻨﺪارﻳﺔ–ﳏﻤﺪ )ﻣﺜﻞ 
.اﺳــﻢ ﻣﻌﺮﻓــﺔ ﻳــﺪل ﻋﻠــﻰ ﻣﻌــّﲔ ﺑﺎﻹﺷــﺎرة إﻟﻴــﻪ: اﺳــﻢ اﻹﺷــﺎرة(ت)
..(اﱁ–ﻫﺆﻻء –ﻫﺬﻩ –ﻫﺬا )ﻣﺜﻞ 
81
اﺳﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻳﺪل ﻋﻠـﻰ ﻣﻌـّﲔ ﺑﻮاﺳـﻄﺔ ﲨﻠـﺔ :اﻻﺳﻢ اﳌﻮﺻﻮل(ث)
. ﺑﻌﺪﻩ ﺗﺴﻤﻰ ﺻﻠﺔ اﳌﻮﺻﻮل
(..اﱁ–اﻟﺬﻳﻦ –اﻟﱴ –اﻟﺬى )ﻣﺜﻞ
(ال)ﻫﻮ ﻛﻞ اﺳﻢ ﻧﻜﺮة دﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ : (ال)اﳌﻌﺮف ب (ج)
(اﻷﺳﺪ–اﻻﻧﺴﺎن )ﻣﺜﻞ
اﺳـــــﻢ ﻧﻜـــــﺮة اﻛﺘﺴـــــﺐ اﻟﺘﻌﺮﻳـــــﻒ ﻣـــــﻦ : ﱃ ﻣﻌﺮﻓـــــﺔاﳌﻀـــــﺎف إ(ح)
إﺿﺎﻓﺘﻪ إﱃ اﺳﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ
(ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺎرﻳﺦ–ﺑﺎﺋﻊ اﻟﱪﺗﻘﺎل)ﻣﺜﻞ
اﺳــﻢ ﻧﻜــﺮة اﻛﺘﺴــﺐ اﻟﺘﻌﺮﻳــﻒ ﻣــﻦ : اﳌﻨــﺎدى اﳌﻘﺼــﻮد ﺗﻌﻴﻴﻨــﻪ(خ)
ﻗﺼﺪﻩ ﺑﺎﻟﻨﺪاء
(ﻳﺎ ﻣﻨﺎﺿﻞ ُ)ﻣﺜﻞ
:ﻋﺪدﻩ ﻫﻲﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃﺳﻢ اﻻ.ت
ﻣﻔﺮد(أ
ﻣﺎ دل ﻋﻠﻰ واﺣﺪ او واﺣﺪة ﻫﻮ 
إﻣﺮأة–رﺟﻞ –ﻏﻼم : ﻣﺜﻞ
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ﻣﺜﲎ(ب
ﻣﺎ دل ﻋﻠﻰ اﺛﻨﲔ أو اﺛﻨﺘﲔ
(ﺣﻀﺮ اﳌﺪرﺳﺎن)ﺑﺰﻳﺎدة أﻟﻒ وﻧﻮن ﰱ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻓﻊ -
–زرت دوﻟﺘـــﲔ )او ﺑﺰﻳـــﺎدة ﻳـــﺎء وﻧـــﻮن ﰱ ﺣﺎﻟـــﺔ اﻟﻨﺼـــﺐ واﳉـــّﺮ -
(أﺟﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﻟﲔ
ﲨﻊ(ت
اﺛﻨﺘﲔﻣﺎ دل ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﺛﻨﺘﲔ او 
ﲨﻊ ﻣﺬﻛﺮ اﻟﺴﺎﱂ-
(ﺣﻀﺮ اﳌﺆاﻓﻮن)ﺑﺰﻳﺎدة واو وﻧﻮن ﰱ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻓﻊ 
أن اﷲ ﳛـــــﺐ )او زﻳ ـــــﺎدة ﻳ ـــــﺎء وﻧ ـــــﻮن ﰱ ﺣﺎﻟ ـــــﺔ اﻟﻨﺼـــــﺐ واﳉـــــّﺮ 
(ﻣﺮرت ﺑﺎﳌﺪﺳﲔ–اﶈﺴﻨﲔ 
ﲨﻊ ﻣﺆﻧﺚ اﻟﺴﺎﱂ-
(ﻣﺪرﺳﺎت: ﻣﺪرﺳﺔ )ﺑﺰﻳﺎدة أﻟﻒ وﺗﺎء اﱃ اﳌﻔﺮد 
ﲨﻊ ﺗﻜﺴﲑ-
02
ﺗﻐﻴﲑ ﺻﻮرة ﻣﻔﺮدﻩﻣﺎ دل ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﺛﻨﲔ او اﺛﻨﺘﲔ ﻣﻊ 
(ﻣﻴﺎدﻳﻦ: ﻣﻴﺪان–رﺟﺎل : رﺟﻞ–ﺳﻔﻦ : ﺳﻔﻴﻨﺔ): ﻣﺜﻞ
:ﻲﺗﺮﻛﻴﺒﻪ ﻫﺳﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃاﻻ.ث
اﻻﺳﻢ اﳉﺎﻣﺪ(أ
ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻟﻔﻈﻪ ﻓﻌﻞ ﲟﻌﻨﻪﻣﺎ دل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﱂ
ﺗﻔﺎح–ﻏﺼﻦ ––أﺳﺪ : ﻣﺜﻞ
اﻻﺳﻢ اﳌﺸﺘﻖ(ب
. ودل ﻋﻠﻰ ﺷﺊ ﻣﻮﺻﻮف ﺑﺼﻔﺔأﺧﺬ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﺎ
اﻟﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ ﰱ اﳌﻌــﲎ ﻓﺎﻻﺷــﺘﻘﺎق ﻫــﻮ اﺧــﺬ ﻛﻠﻤــﺔ ﻣــﻦ اﺧــﺮى ﻣــﻊ
.واﻟﺘﻐﻴﲑ ﰱ اﻟﻠﻔﻆ
..اﺗﺐ وﻣﻜﺘﻮب وﻛﺘﺎب وﻣﻜﺘﻮب اﱁ:ﻓﻜﻠﻤﺔ َﻛَﺘَﺐ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎ 
:واﳌﺸﺘﺎق ﺳﺒﻌﺔ وﻫﻲ 
(وﺻﻴﻐﺔ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ) اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ (١
اﺳﻢ اﳌﻔﻌﻮل(٢
12
اﻟﺼﻔﺔ اﳌﺸﺒﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ(٣
اﺳﻢ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ(٤
اﺳﻢ اﻟﺰﻣﻦ(٥
اﺳﻢ اﳌﻜﺎن(٦
اﺳﻢ اﻻﻟﺔ(٧
:ﻫﻰﺗﺼﻐﲑﻩﺳﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃاﻻ.ج
:اﻟﺘﺼﻐﲑ ﺗﻐﻴﲑ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻢ اﳌﻌﺮب ﻷﺣﺪ اﻹراض اﻻﺗﻴﺔ 
اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻐﺮ اﳉﺤﻴﻢ-
: ﻣﺜﻞ 
اﻟﺘﺤﺮﻳﻖ-
ﻛﻮﻳﺘﺐ ﰱ ﺗﺼﻐﲑ ﻛﺎﺗﺐ: ﻣﺜﻞ
ﻧﻘﺮﻳﺐ اﻟﺰﻣﺎن أو ﻣﻜﺎن-
ﻗﺒﻴﻞ ﰱ ﺗﺼﻐﲑ ﻗﺒﻞ: ﻣﺜﻞ
اﻟﺘﺪﻟﻴﻞ-
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ﺑّﲏ ﰱ ﺗﺼﻐﲑ اﺑﻦ: ﻣﺜﻞ
:ﺻﻴﻎ اﻟﺘﺼﻐﲑ 
ﻟﻼﺳـﻢ ) ﻓَﻌﻴﻌِـﻞ –( ﻟﻼﺳﻢ اﻟﺜﻼﺛـﻰ ) ﻓَﻌْﻴﻞ : ﻟﻠﺘﺼﻐﲑ ﺛﻼث ﺻﻴﻎ وﻫﻰ 
(ﻟﻼﺳﻢ اﳋﻤﺎﺳﻰ ) ﻓﻌﻴِﻌﻴﻞ –( اﻟﺮﺑﺎﻋﻰ 
:اﻻﺳﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻪ .ح
اﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻫـﻲ زﻳـﺎدة ﻳـﺎء ﻣﺸـﺪدة ﻣﻜﺴـﻮر ﻣـﺎ ﻗﺒﻠﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﺧـﺮﻩ اﻻﺳـﻢ ﻻﻧﺘﺴـﺎب 
.ﻟﻨﺪل ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺘﻪ اﱃ ﻣﺼﺮ( ﻣﺼﺮى ) اﻟﻴﻪ ﻧﻘﻮل ﻣﺜﻼ 
:اﻻﺳﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ ﻧﻮﻋﻪ ﻫﻰ .خ
اﻹﺳﻢ اﳌﺬﻛﺮ(أ
ﻫـــــﻮ ﻣـــــﺎ دل ﻋﻠـــــﻰ اﻟـــــﺬﻛﻮر ﻣـــــﻦ اﻟﻨـــــﺎس و اﳊﻴﻮاﻧﺎت،ﻓﻴﺴـــــّﻤﻰ ﻣـــــﺬﻛﺮ 
.ﺣﻘﻴﻘﻲ
.ﻋﺼﻔﻮر-ﺣﺼﺎن-أﺳﺪ-ﺗﻠﻤﻴﺬ-رﺟﻞ-أب: ﻣﺜﻞ 
أﻣﺎ أﲰﺎء اﻻﺷﻴﺎء اﻟﱴ ﻻ ﺣﻴﺎة ﳍﺎ ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣـﺬﻛﺮا،ً
.ﺑﺎب-ﻛﺘﺎب-ﻗﻠﻢ-ﺳﻴﻒ-ﻗﻤﺮ: ﻣﺜﻞ . ﻓﻴﺴّﻤﻰ ﻣﺬﻛﺮ ﳎﺎزي
اﻹﺳﻢ اﳌﺆﻧﺚ(ب
32
ﻫــــﻮ ﻣــــﺎ دل ﻋﻠــــﻰ اﻻﻧــــﺎث ﻣــــﻦ اﻟﻨــــﺎس و اﳊﻴﻮاﻧﺎت،ﻓﻴﺴــــّﻤﻰ ﻣﺆﻧــــﺚ 
ﻘﻴﻘﻲﺣ
.ﺑﻘﺮة-ﻃﺎﻟﺒﺔ-ﻓﺘﺎة-اﻣﺮأة-أﺧﺖ-أم: ﻣﺜﻞ 
أﻣﺎ أﲰﺎء اﻻﺷﻴﺎء اﻟﱴ ﻻ ﺣﻴﺎة ﳍﺎ ﻓﻘـﺪ ﺟﻌـﻞ ﺑﻌﻀـﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﻔـﺎق ﻣﺆﻧﺜـﺎ،ً
.ﻓﻴﺴّﻤﻰ ﻣﺆﻧﺚ ﳎﺎزى
.ﻗّﻤﺔ-دار-ﺻﺤﺮاء-ﻛﺮة-ﺻﻮرة: ﻣﺜﻞ 
:ﻋﻼﻣﺎت ﻫﻲﺳﻢ اﳌﺆﻧﺚ ﺛﻼث ﻺﻟ
.أﻟﻒ اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ اﳌﻤﺪودة-اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ اﳌﻘﺼﻮرةأﻟﻒ –ﺗﺎء اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ 
ﻫﻲ ( وﻫﻲ اﻟﱴ ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﺎء اﳌﺮﺑﻮﻃﺔ ) ﺗﺎء اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ : ﺗﺎء اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ (أ)
:اﻛﺜﺮ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ وﻫﻲ 
.اﻣﺎ ﻣﻮﺟﻮدة أﺻﻼ ﰱ ﺑﻌﺾ اﻹﲰﺎء اﳌﺆﻧﺜﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺗﺮﻛﻴﻬﺎ(١
.ﺔدوﻟ-ﻓﺎﺋﺪة-ﺣﺪﻳﻘﺔ-ﻣﻨﻀﺪة-ﻓﺎﻃﻤﺔ: ﻣﺜﻞ 
.ﺗﺰاد اﱃ اﻟﺼﻔﺎت ﲤﻴﺰ اﳌﺆﻧﺚ ﻣﻦ اﳌﺬﻛﺮ(٢
-ﲨﻴﻠـﺔ: ﲨﻴـﻞ -ﻗﺎﺋﻤـﺔ: ﻗـﺎﺋﻢ -ﻣﺴـﻠﻤﺔ: ﻣﺴـﻠﻢ : ﻣﺜـﻞ 
.ﻣﺪرﺳﺔ: ﻣﺪرس 
:وﻫﻨﺎك ﺻﻔﺎت ﻻ ﺗﻠﺤﻘﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺎء وﻫﻲ 
(ﲟﻌﲎ ﻓﺎﻋﻞ ) ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ وزن ﻓﻌﻮل (١
42
.ﺻﺒﻮر وﺷﻜﻮر واﻣﺮة ﺻﺒﻮر و ﺷﻜﻮر:ﻣﺜﻞ
(ﲟﻌﲎ ﻣﻔﻌﻮل ) او ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ وزن ﻓﻌﻴﻞ (٢
ﺮﻳﺢ و ﻗﺘﻴﻞﺟرﺟﻞ ﺟﺮﻳﺢ و ﻗﺘﻴﻞ و اﻣﺮة :ﻣﺜﻞ
:ﻣﺜــﻞ.او اﻟﺼــﻔﺎت اﻟــﱴ ﺗﻨﻄﺒــﻖ ﻋﻠــﻰ اﻻﻧــﺎث دون اﻟــﺬﻛﻮر(٣
..ﺣﺎﻣﻞ و ﻣﺮﺿﻊ اﱁ 
وﻫﺬا ﻗﻠﻴﻞ. ﲰﺎء اﻟﱴ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺼﻔﺎتاو ﺗﺰاد اﱃ ﺑﻌﺾ اﻻ(٤
اﺑﻨﺔ: اﺑﻦ -اﻣﺮأة: اﻣﺮؤ -اﻧﺴﺎﻧﺔ: اﻧﺴﺎن : ﻣﺜﻞ 
.ﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﻢ ﺟﻨﺲﻫﻨﺎك اﲰﺎء ﻳﺪل ﻣﺬﻛﺮﻫ(٥
وﺑﻘـــﺮ و ﺟـــﺮاد و ﺑﺮﺗﻘـــﺎل و ﺑﻄـــﻴﺦ و ﲪـــﺎم و دﺟـــﺎج: ﻣﺜـــﻞ 
ﺻﺤﺮ
:أﻟﻒ اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ اﳌﻘﺼﻮرة (ب)
:ﺗﻜﻮن اﻻﻟﻒ اﳌﻘﺼﻮرة ﻋﻼﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻧﻴﺚ ﰱ اﳊﺎﻻت اﻻﺗﻴﺔ 
وﻣﺆﻧﺜﻬــﺎ ) ﻣﺆﻧــﺚ اﻟﺼــﻔﺎت اﻟــﱴ ﻣــﺬﻛﺮﻫﺎ ﻋﻠــﻰ وزن ﻓﻌــﻼن (١
(ﻓﻌﻠﻰ
: ﻛﺴـﻼن -ﺟـﻮﻋﻰ: ﺟﻮﻋـﺎن -ﻋﻄﺸـﻰ: ﻋﻄﺸﺎن : ﻣﺜﻞ 
ﻛﺴﻠﻰ
ﻣﺆﻧﺜــﻪ )ﻣﺆﻧــﺚ اﺳــﻢ اﻟﺘﻔﻀــﻴﻞ اﻟــﺬى ﻣــﺬﻛﺮﻩ ﻋﻠــﻰ وزن أﻓﻌــﻞ (٢
(ﻓﻌﻠﻰ
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-ﺻـﻐﺮى: أﺻﻐﺮ -ﻋﻈﻤﻰ: أﻋﻈﻢ -ﻛﱪى: اﻛﱪ : ﻣﺜﻞ 
.ﻋﻠﻴﺎ: اﻋﻠﻰ 
.اﳌﺼﺎدر اﳌﻨﻬﻴﺔ ﺑﺄﻟﻒ ﻣﻘﺼﻮرة(٣
.ﻓﺘﻮى-ﺑﺸﺮى-ذﻛﺮى-ﳒﻮى-دﻋﻮى: ﻣﺜﻞ 
اﻹﲰﺎء او اﻟﺼﻔﺎت اﳌﻨﻬﻴﺔ ﺑﺄﻟﻒ اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ اﳌﻘﺼﻮرة ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ(٤
ﺣﺒﻠﻰ-أﻓﻌﻰ-أﻧﺜﻰ: ﻣﺜﻞ 
ﺎء او ﻫــــــﺬا و ﻓﻴﻤــــــﺎ ﻋــــــﺪا اﳊــــــﺎﻻت اﳌــــــﺬﻛﻮرة ﻓــــــﺎءن اﻹﲰــــــ(٥
.اﻟﺼﻔﺎت اﳌﻨﻬﻴﺔ ﺑﺄﻟﻒ ﻣﻘﺼﻮرة ﻻ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺆﻧﺜﺔ
ﻣﺮﺿﻰ-ﺟﺮﺣﻰ-ﻣﺜﲎ-ﻣﺴﺘﺒﻘﻰ-ﻣﺼﻄﻔﻰ: ﻣﺜﻞ 
:أﻟﻒ اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ اﳌﻤﺪودة (ت)
:ﺗﻜﻮن اﻻﻟﻒ اﳌﻤﺪودة ﻋﻼﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻧﻴﺚ ﰱ اﳊﺎﻻت اﻻﺗﻴﺔ 
ﻣﺆﻧﺜﻬـــﺎ ) ﻣﺆﻧـــﺚ اﻟﺼـــﻔﺎت  اﻟـــﱴ ﻣـــﺬﻛﺮﻫﺎ ﻋﻠـــﻰ وزن أﻓﻌـــﻞ (١
(ﻓﻌﻼء
.ﻋﻤﻴﺎء: ﻰ اﻋﻤ-ﻋﺮﺟﺎء: اﻋﺮج -ﲪﺮاء: أﲪﺮ : ﻣﺜﻞ 
اﻹﲰﺎء او اﻟﺼﻔﺎت اﳌﻨﻬﻴﺔ ﺑـﺄﻟﻒ اﻟﺘﺄﻧﻴـﺚ اﳌﻤـﺪودة ﺑﻄﺒﻴﻌـﺔ (٢
.ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ
.ﺣﺮﺑﺎء-ﻋﺎﺷﻮراء-ﻋﻘﺮﺑﺎء-ﺣﺴﻨﺎء-ﺻﺤﺮاء: ﻣﺜﻞ 
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او زاﺋـﺪة ) ﻣﺜـﻞ ﺑﻨـﺎء و ﺻـﻔﺎء ( ﻣﺜﻞ اﺑﺪاء او ﻣﻨﻘﺒﻠـﺔ ﻋـﻦ ﻳـﺎء او واو )
٨.ﻣﺜﻞ ﺷﻌﺮاء و ﻋﻈﻤﺎء و ﺧﻠﻔﺎء( ﻣﻊ ٢ﻟﻠﺞ
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺳﻢ ﻓﻰ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
اﻻﺳﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ ﺑﻨﻴﺔ (١
اﺗﻜﺄت ﻋﻠﻰ ﻋﺼﺎ ً–دﺧﻠﺖ ﻣﻠًﻬﻰ –ﺟﺎء اﻟﻔَﱴ : ﻣﺜﻞ . اﺳﻢ اﳌﻘﺼﻮر-
ﻗﺎﺑﻠﺖ اﻟﻘﺎﺿﻰ–ﺳﺮت ﰱ اﻟﻮادى : ﻣﺜﻞ . اﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص-
ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﻫــﺬﻩ –ﻗﺎﺑﻠــﺖ ﺷــﻌﺮاء ﰱ ﺻــﺤﺮاء ﺟــﺪﺑﺎء : ﻣﺜــﻞ . اﺳــﻢ اﳌﻤــﺪودة-
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﺴﺎء ً
ﻗﺮاء رﺟٌﻞ اﻟﺪرس: ﻣﺜﻞ . ﺻﺤﻴﺢ اﻻﺧﺮ-
اﻻﺳﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ(٢
ﻫﻮ ﻳﻀﺮب–اﻧﺎ اﻛﺘﺐ : ﻣﺜﻞ . اﻟﻀﻤﲑ-
ﺟﺎء ﳏﻤﺪ ٌ: ﻣﺜﻞ . اﻟﻌﻠﻢ-
ﻫﺬا ﻛﺘﺎب ٌ–ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة : ﻣﺜﻞ . اﺳﻢ اﻻﺷﺎرة-
ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ اﻣﻨﻮا: ﻣﺜﻞ . اﺳﻢ اﳌﻮﺻﻮل-
ﺦﻛﺘﺎب اﻟﺘﺎرﻳ–ﺑﺌﻊ اﻟﱪﺗﻘﺎل : ﻣﺜﻞ . اﳌﻀﺎف اﻟﻴﻪ-
اﻻﺳﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ ﻋﺪدﻩ(٣
اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﺎﻫﺮ–ﺟﻠﺴﺖ اﻣﺮأة : ﻣﺜﻞ . ﻣﻔﺮد-
٨. ص. ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮاﺟﻊ٨
١٦- 
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أﺟﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﻟﲔ–ﺟﺎء اﻟﺘﻠﻤﻴﺬان : ﻣﺜﻞ . ﻣﺜﲎ-
اﻟﺮﺟﺎل ﻗّﻮاﻣﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء–إن اﷲ ﳛﺐ اﶈﺴﻨﲔ : ﻣﺜﻞ . ﲨﻊ-
اﻻﺳﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ ﺗﺮﻛﻴﺒﻪ(٤
ﺟﻠﺴﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮﺳﻰ–رأﻳﺖ : ﻣﺜﻞ . اﺳﻢ اﳉﺎﻣﺪ-
ﻗﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺗﻞ-ﻳﻜﺘﺐ اﳌﺪرس ﻏﻠﻰ اﳌﻜﺘﺒﺔ: ﻣﺜﻞ . اﺳﻢ اﳌﺸﺘﻖ-
اﻻﺳﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ ﺗﺼﻐﲑﻩ(٥
: ﻣﺜﻞ . اﻟﺪﻟﻼﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻐﺮ اﳉﺤﻴﻢ-
ﻗُـﺒَـْﻴﻞ ٌ: ﻣﺜﻞ . اﻟﺘﺤﺮﻳﻖ-
ﻳﺎ ﺑﲏ ّ: ﻣﺜﻞ . اﻟﺘﺪﻟﻴﻞ-
اﻻﺳﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻴﻪ(٦
ﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﺼﺮي: ﻣﺜﻞ -
ﻧﻮﻋﻪاﻻﺳﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ (٧
–اﻟﻮﻟـــﺪ ﲰـــٌﲔ –ﺣﺪﻳﻘـــﺔ واﺳــٌﻊ -اﻟﻄﺎﻟـــﺐ ﲨﻴــٌﻞ : ﻣﺜــﻞ . اﺳــﻢ اﳌـــﺬﻛﺮ-
ذﻫــﺐ ﳏﻤــﺪ اﱃ –اﻟــﺮﺟﻼن ﺻــﺎﺋﻤﺎن –اﻟﺒﻴــﺖ ﻛﺒــﲑ –اﻟﻜﺘــﺎب زﺧــﻴٌﺺ 
ﻗﺮأ اﳌﺴﻠﻤﻮن اﻟﻘﺮأن–ﺿﺮب اﻟﻮﻟﺪ اﻟﻘﻂﱠ –اﳌﺴﺠﺪ 
ﻫـﺬﻩ –ذﻫﺒﺖ ﻓﺎﻃﻤـﺔ اﱃ اﳉﺎﻣﻌـﺔ –اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﳎﺘﻬﺪة : ﻣﺜﻞ . اﺳﻢ اﳌﺆﻧﺚ-
ﺣﻀﺮت اﳌﺴـﻠﻤﺎت –ﻗﺎﺑﻠﺖ ﻣﺪرﺳﺘﲔ –اﻟﺘﻠﻤﻴﺬات ﻣﺎﻫﺮات –ﻣﺴﻄﺮة 
اﻟﻄﺎﺋﺮﺗﺎن ﻋﺎﻟﻴﺘﺎن–
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ﺚﻟﺎﺜﻟا بﺎﺒﻟا
ﺚﺤﺒﻟا ﺞﻫﺎﻨﻣ
لوﻷا ﻞﺼﻔﻟا :ﻲﻠﻜﻟا عﻮﻤﺠﻤﻟا
ﻪﻨﻣ ﺪﺑ ﻻ ﺎﺌﻴﺷ ﺚﺤﺒﻟا عﻮﺿﻮﻤﻛ .
 ﻰﻠﻋ مﺪﻘﺘﻳ ﺚﺤﺒﻟا اﺬﻫﻳﲔﻠﻫﺆﳌا ﺪﻨﻋ ﻪﻔﻳرﺎﻌﺗ ﱘﺪﻘ.
ﻮﺘﻧﻮﻜﻳرأ ﻲﻤﻴﺳﺮﻫﻮﺳ ﺪﻨﻋ:
Keseluruhan subjek penelitian.1.
"ﺚﺤﺒﻟا تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ ﻊﻴﲨ"
:
Wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek dan objek yang mempunyai
kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan2.
" ﺎﻬﺘﺒﺛأ ﺔﻨﻴﻌﻣ ﺔﺼﻴﺼﺧو ﺔﻴﻤﻛ ﻪﻟ ﺚﺤﺒﻟا عﻮﺿﻮﻣ ﻦﻣ نﻮﻜﺘﺗ ﻢﻴﻤﻌﺗ ﺔﻳﻻو
طﺎﺒﻨﺘﺳﻻا ﺐﺤﺳ ﺎﻬﻴﻠﻳو ﺎﻬﺘﺳارﺪﻟ ﺚﺣﺎﺒﻟا"
1Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Cet. VII; Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 102.
2Sugiono, Metode Penelitian Administrasi (Cet. VI; Bandung; Alfabeta, 2002), h. 57.
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 ﻪﺑﺎﺘﻛ ﰲ ﻮﺘﻴﺳرو نﺎﻣﺮﺣ سوﺪﻧاﱰﻛﺪﻟا ءﺎﺟ ﲔﻘﺑﺎﺴﻟا ﲔﻠﻫﺆﳌا ﲑﻏو
"Pengantar Metodologi Penelitian " ﻞﻴﺼﻔﺗ ﻒﻳﺮﻌﺘﺑ:
Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia,
hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala nilai tes atau peristiwa sebagai sumber data
yang memiliki karaktersitik dalam suatu penelitian3
"
 وأ تﺎﻴﺼﺨﺷ ﺎﳍ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ رﺪﺼﻤﻛ ﺔﺛدﺎﺣ وأ رﺎﺒﺘﺧا ﺔﺟرد ةﺮﻫﺎﻇو تﺎﺒﻧو ناﻮﻴﺣو
ﺚﺤﺒﻟا ﰲ ﺺﺋﺎﺼﺧ"
ءﺎﻨﺑﻟا ﻦﻜﳝ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﻒﻳرﺎﻌﺘﻟا ﻰﻠﻋﺐﺗﺎﻜ
ﻟ ﺚﺤﺒﻟا ﺰﻛﺮﻣ نﻮﻜﺗ ﱵﻟا ﺚﺤﺒﻟا تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ ﻊﻴﲨ ﻮﻫ ﻲﻠﻜﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠ
تﺎﻣﻮﻠﻌﳌا .ﻩﺬﻫ عﻮﺿﻮﻣ ﺔﺒﺳﺎﻨﲟﺐﺗﺎﻜﻟا ﲔﻌﻓ ﺔﻟﺎﺳﺮﻟا
بﻼﻃ ﻊﻴﲨ ﻮﻫ ﺚﺤﺒﻟا ﻞﺼﻔﻟاﺮﺸﻋ ىدﺎﳊاﳌﺎﺑ ﺔﺳرﺪﺔﻴﻟﺎﻌﻟا"ﺔﻴﺸﺋﺎﻋ"
اوﻮﻏ ﺎﺳﺎﻨﻴﻣﻮﻐﻨﺳ ﻢﻫدﺪﻋ نﺎﻛ٤٣بﻼﻃ.
 ﻞﺼﻔﻟاﻲﻧﺎﺜﻟا:ﺔﻨﻴﻌﻟا
ﻲﻫ ﻮﻧﻮﻴﻏﻮﺳ ﺪﻨﻋ ﺔﻴﺟذﻮﻤﻨﻟا ﺔﻨﻴﻌﻟا:
Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi4
3Herman Warsito, Pengantar Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
1992), h. 49.
4Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Cet. IV; Bandung : Alfabeta, 2008), h. 49.
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ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻫﻲ ﻛﻞ أن اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﰲاﻟﻜﺎﺗﺐﻌﲔ ﻟﺬﻟﻚ ﻳ
"ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ"اﻟﻌﺎﻟﻴﺔﺪرﺳﺔ ﺑﺎﳌاﳊﺎدى ﻋﺸﺮاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪرﺳﻮن ﰲ اﻟﻄﻼب
.ﺳﻨﻐﻮﻣﻴﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮوا
aynaumes libmaid kiab hibel ,gnaro sutares irad gnaruk aynkejbus alibapA
halmuj alibapa nad ,isalupop naitilenep nakapurem aynnaitelenep aggnihes
hibel uata % 03-02 aratna libmaid tapad akam ,gnaro 001 irad hibel aynkejbus
5.lepmas iagabes
ﻌﻠﻬﻢ ﳚﻓﻤﻦ اﻷﺣﺴﻦ أن ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ:اﳌﻌﲎ
ﻓﺈذا ﻛﺎن أﻛﺜﺮ , اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻴﻨﺔ ﳕﻮذﺟﻴﺔ،
او % ٠٣-٠٢ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﺷﺨﺺ ﻓﺄﺧﺬ اﻟﺒﺎﺣﺬ ان ﳜﺘﺎر ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﺑﲔ 
.اﻛﺜﺮ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
:اﻟﻜﺎﺗﺐ ﰲ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻃﺮﻳﻘﺘﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﱯ.١
اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﱯ ﻫﻮ ﲨﻊ اﳌﻮاد واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﱯ أي ﲝﺚ 
أﻣﺎ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ . اﻟﻜﺘﺐ واﳌﺮاﺟﻊ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ
:اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﱯ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
.701 .h ,.tic .po ,otnukirA imisrahuS5
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واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ أي اﻗﺘﺒﺲ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻮاد ﻣﺆﻟﻔﺔ وآراء اﻟﻌﻠﻤﺎءةاﻻﻗﺘﺒﺎس اﳌﺒﺎﺷﺮ (أ
وﻛﺘﺎﺑﺎت ﺑﻌﺪم ﺗﻐﻴﲑ ﲢﺮﻳﺮﻫﺎ
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻮاد ﻣﺆﻟﻔﺔ وآراء اﻟﻌﻠﻤﺎءاﻻﻗﺘﺒﺎس ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة أي ﻳﻘﺘﻄﻒ (ب
واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر وﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﺎ أن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻐﺎﻳﺮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﰲ اﻷﺻﻞ ﺑﻌﻀﻪ 
.أو ﻛﻠﻪ
اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻴﺪان.٢
ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻤﺎ ﺣﺪث وﺳﻂ اﳊﻴﺎة اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻴﺪان
ﻣﻊ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ أي ﲨﻴﻊ اﻟﻄﻼب . ﺼﺎ وواﻗﻌﻴﺎﳐﺼ
.واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات واﻷﺳﺎﺗﺬة، ﺳﻴﺠﻌﻞ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
:ﻫﻲﻣﺔ ﰲ ﲨﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻴﺪانأﻣﺎ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﳌﺴﺘﺨﺪ
ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﻮﺛﻴﻘﻴﺔ أي ﳚﻤﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ (أ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ أﺣﻮال اﳌﺪرﺳﺔ ﺳﻴﺄﺧﺬ اﻟﻜﺎﺗﺐ. اﻟﺒﺤﺚﲟﺴﺎﺋﻞ 
واﳌﺒﺎﱐ وﻣﻜﻤﻼت اﳌﺪرﺳﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﺒﺎﺣﺚ 
.ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﰲاﻹﺳﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ ﻧﻮﻋﻪ وﺗﻄﺒﻴﻘﻪﻳﻘﺎم ﺑﻪ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﻬﻢ اﻻﻣﺘﺤﺎن(ب
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬاﳉﻤﻠﺔ
ﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة ﺗﻼﻣﻴﺬﺎﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳌاﳌﺮاﻗﺒﺔ أي ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑ(ت
ﰱ اﻹﺳﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ ﻧﻮﻋﻪ وﺗﻄﺒﻴﻘﻪﰲ ﻓﻬﻢ ﺎدى ﻋﺸﺮاﳊاﻟﻔﺼﻞ 
أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﻐﻮﻣﻴﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮوا"ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ"اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺪرﺳﺔ ﺑﺎﳌاﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
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واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﻄﻼب ﻋﻦ ذﻟﻚ . اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
.ﺳﺘﻌﺜﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ورﻗﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ
ﺑﻪ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدى ﻋﺸﺮاﳌﻘﺎﺑﻠﺔ، ﻳﻘﺎم (ث
ﰱ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺳﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ ﻧﻮﻋﻪ وﺗﻄﺒﻴﻘﻪﰲ ﻓﻬﻢ 
.ﺳﻨﻐﻮﻣﻴﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮوا"ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ"اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
أدوات اﻟﺒﺤﺚ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﳉﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐاﻷدوات
:اﻟﱵ ﻳﺮاد ﲝﺜﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ
ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ؛ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﻜﺎﺗﺐ.١
اﻟﺒﺤﺚ
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﳍﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻜﺎﺗﺐورﻗﺔ أﺳﺌﻠﺔ ا.٢
.ﰱ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻹﺳﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ ﻧﻮﻋﻪ وﺗﻄﺒﻴﻘﻪﻓﻬﻢ 
اﳌﺮاﻗﺒﺔ أي اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺟﻬﺰﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺛﻨﺎء ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ .٣
ﺒﺎﺷﺮة ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻬﺎرة ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌ
ﰱ اﳉﻤﻠﺔ اﻹﺳﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ ﻧﻮﻋﻪ وﺗﻄﺒﻴﻘﻪﰱ ﻓﻬﻢ اﳊﺎدى ﻋﺸﺮ
.ﺳﻨﻐﻮﻣﻴﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮوا" ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ"اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
ﰱ ﲨﻊ اﳌﻮاد ﲟﻘﺎﺑﻠﺔ ﺟﻬﺰﻫﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱴ .٤
ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أي اﻟﻄﻼب ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮﻫﻢ ﰲ ﻓﻬﻢ 
.ﰱ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻹﺳﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ ﻧﻮﻋﻪ وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ
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ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﳛﻠﻠﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐاﳌﻌﻠ
اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻫﻲ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ . اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ
ﻃﺮﻳﻖ وﺻﻒ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ دون أي ﻗﺼﺪ ﻟﺴﺤﺐ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط اﳌﻄّﺮد ﻟﻠﻌﺎم 
.أو اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ
أﻣﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﱴ 
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﻜﻤﻲ: ﻧﻈﺎم اﻟﺒﺤﻮث ﻫﻲﺎﺗﻜﻮن ﺗﺮﻛﻴﺒ
:ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻮﺻﻒ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ ﲞﻄﻮة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
:ﺟﺪول اﻟﺘﻜﺮري؛ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻌﺪل اﻟﺪرﺟﺔ ﺑﺮﻣﻮز.١
∑ =
gnisam-gnisam irad tniopdiM aratna nailakrep lisah irad halmuJ = ∑irac atik gnay naeM =nagnareteK
aynisneukerf nagned ,lavretni
6sesaC fo rebmuN =
:ﺣﻴﺚ
ﲨﻠﺔ ﺣﺎﺻﻞ اﻟﻀﺮب ﻣﻦ ﻛﻞ ﳎﻤﻮع= ∑ رﺟﺔ اﻟﺪﻣﻌﺪل = xM
ﲨﻠﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ= N
58 .h.)7002 ,adasreP odnifarG ajaR .TP( :atrakaJ ,nakididneP kitsitatS ratnagneP,onojiduS sanA6
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٢.ﺔﻳﻮﺋﺎﳌا ﺔﺒﺴﻨﻟا زﻮﻣر:
Keterangan :
F = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya
N = Number of cases (jumlah frekuensi/banyak individu)
P = Angka persentase7
ﺚﻴﺣ:
=    P  ﺔﻤﻴﻘﻟاﺔﻳﻮﺋﺎﳌا
=    Fﺔﺑﻮﺟﻷا راﺮﻜﺗ
=   Nﺐﻴﺠﺘﺴﳌا دﺪﻋ
7 Ibid,h 43
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اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ
ﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮواﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺳﻨﻐﻮﻣﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ: اﻷولاﻟﻔﺼﻞ
ﻫﻲ ﺗﻘﻊ, ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮواﻋﺎﺋﺸﻴﺔاﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ, ﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ
, ﺲ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﱰاﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﲬ, ﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹ
. ﺗﻘﻮم ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ وأﻋﻤﺎل ﺟﻠﻴﻠﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة, اﻟﻌﻠﻢ واﳌﻌﺮﻓﺔواﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ 
وﻫﻲ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺄﺗﻰ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﻌﻠﻢ واﳌﻌﺮﻓﺔ وﻣﻮاﺻﻠﺔ 
.
ﺗﺴﻤﻰ , ﺔ ﻏﻮواﻛﺎﻧﺖ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻄﺒﻘﺔ اﻷوﱃ ﺳﻼوﻳﺲ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﲟﻨﻄﻘ
واﻟﻮاﻗﻒ اﻻول اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ , ٦٧٩١ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ ﰱ اﻟﺴﻨﺔ 
٠٠٠٢ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮوا ﰱ اﻟﺴﻨﺔ 
.ورﺋﻴﺴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﺎﺟﺔ ﺳﱵ ﺳﻠﻤﺔ ﲪﻴﺪ٥٠٠٢ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮوا اﻟﺴﻨﺔ 
ﺘﻠﻤﻴﺬات ﰱ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﳍﻢ ﻋﻠﻰ وﻳﺘﻢ ﻗﺒﻮل اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟ
ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻤﺎرة وﺷﺮط اﳌﻌﻴﻨﺔ اﻻﺳﻢوذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺴﺠﻴﻞ , اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
.ﺗﺮب ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ واﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ, وﰱ اﳊﻘﻴﻘﺔ. اﻷﺧﺮى
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وﺗﻀﻢ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﺪرﺳﲔ ﻣﺘﺨﺮﺟﲔ ﻣﻦ ﻣﺪارس وﺟﺎﻣﻌﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ داﺧﻞ 
ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ ﻣﺪرﺳﲔ ﻣﺘﺨﺼﺼﲔ أﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻘﺔ , ﻬﺎﲟﻨﻄﻘﺔ ﻏﻮوا وﺧﺎرﺟ
ا ﻳﺄﺗﻮن ﻣﻦ أﳓﺎء ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﳑﻦ وﻻﻳﺎت ﺗﻼﻣﻴﺬوﺗﻀﻢ اﳌﺪرﺳﺔ اﻳﻀﺎ , ﻏﻮوا واﻟﺼﺪﻳﻘﺔ
.ا ﻣﺒﻌﻮﺛﲔ ﻣﻦ وﻻﻳﺎت اﻷﺧﺮىﺗﻼﻣﻴﺬﻏﻮوا وﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ 
أﻧﺸﻄﺔ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮوا.١
ﻋﻠﻮم , دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ)ﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﰱ اﻟﻌﻠﻮم اﻹ(أ
, ﻋﻠﻢ اﳊﺴﺎب)واﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺎﻣﺔ , ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ, اﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ, اﻟﺘﻔﺴﲑ
(.وﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻲ, ﻛﻤﻴﺎء
(زراﻋﺔ, ﺧﻴﺎﻃﺔ)اﻟﺪروس اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ (ب
واﳌﻌﻠﻤﲔﺘﻼﻣﻴﺬأﺣﻮال اﻟ.٢
ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟ(أ
ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﱴ ﺗﻌﲔ ﳒﺎح اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟ
واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﰱ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﺘﻼﻣﻴﺬﻓﺎﻟ. اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﰱ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱰﺑﻴﺔ
ﺗﻠﻤﻴﺬا وﺗﻠﻤﻴﺬة وﻫﻢ أﺗﻮا ﻣﻦ ﻋﺪة اﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟﱴ ٣٤اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪدﻫﻢ 
وﻫﻢ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﻧﺮى أﺣﻮاﳍﻢ ﰱ . ﺗﻮﺟﺪ ﰲ وﻻﻳﺔ ﺳﻼوﻳﺲ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ
:ﻰاﻟﻠﻮﺣﺔ اﻷﺗ
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١ﺟﺪول 
ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮواﻋﺎﺋﺸﻴﺔاﺣﻮال اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
ﳎﻤﻮعﻓﺼﻞﻃﺎﻟﺒﺔﻃﺎﻟﺐرﻗﻢ
١
٢
٣
٢١
٨١
٥١
٧١
٥٢
٥
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدى ﻋﺸﺮ
ﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮاﻟﻔﺼﻞ ا
٩٢
٣٤
٠٢
ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮوا ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ إدارة : ﻣﺼﺪر اﳌﻮاد
٢١٠٢-١١٠٢
اﳌﻌﻠﻤﻮن(ب
اﳌﻌﻠﻤﻮن واﳌﻌﻠﻤﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻠﻤﻮن ﰱ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ 
وﻫﻢ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﻧﺮى , اﳌﺪرس واﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﻌﺎﻣﺔ
:اﺣﻮاﳍﻢ ﻣﻦ اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
٢ﺟﺪوال 
ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮوا ﻋﺎﺋﺸﻴﺔاﺣﻮال اﳌﻌﻠﻤﲔ واﳌﻌﻠﻤﺎت ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
٢١٠٢-١١٠٢ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 
دروسوﻇﻴﻔﺔأﲰﺎءرﻗﻢ
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔرﺋﻴﺴﺔ اﳌﺪرﺳﺔروﺿﺔ. اﳊﺎج. اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪة١
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ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔﻧﺎﺋﺒﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﳌﺪرﺳﺔﻧﺎﱄ ﲝﺮ اﻟﺪﻳﻦ٢
ﺑﻴﻮﻟﻮﻏﻰاﳌﺪرسأغ. س, اﺑﺮاﻫﻴﻢ٣
ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻘﻪﻣﺪرﺳﺔراﲰﻮاﺗﻰ٤
-ﻣﺪرﺳﺔﺳﻬﺎﻳﺎ٥
اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻻﺧﻼقﻣﺪرﺳﺔﺳﱴ ﺳﺤﺎرﻳﺔ. اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪة٦
ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔﻣﺪرﺳﺔأغ. س, ر. ﺣﺴﻨﺔ٧
ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻦﻣﺪرﺳﺔﻓﺪ.س, ﺗﺮي وﺣﻴﻮﱏ٨
اﻟﻠﻐﺔ اﻻﳒﻠﺰﻳﺔﻣﺪرﺳﺔﻓﺪ. س, ﺣﺴﺪﻟﻨﺔ٩
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎتﻣﺪرﺳﺔا.س. س, ﺣﺠﻤﻮاﰐ٠١
اﻟﺘﺎرﻳﺦﻣﺪرﺳﺔا. س, درﻣﺎواﰐ١١
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺪرسﻫﻢ.س, ﳏﻤﻮد٢١
اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﻣﺪرﺳﺔﻓﺪ.س, ﺳﺤﺎﻧﺎ٣١
-ﻣﺪرسرﺻﻮان ﳎﻴﺪ٤١
ﻋﻠﻢ اﻟﺴﺎبﻣﺪرسوﻳﺮﻛﺴﻮﻣﺎ٥١
اﻟﻘﺮأن واﳊﺪﻳﺚﻣﺪرﺳﺔﻧﻴﻨﻨﺞ ﻧﻮر اﳉﻨﺔ٦١
اﻟﻘﺮأن واﳊﺪﻳﺚﻣﺪرﺳﺔدا. ف.س, ﺳﱵ اﻣﻴﻨﺔ ب٧١
-ﻣﺪرﺳﺔﻓﺪ. س, اﻳﺮﻣﻴﺔ٨١
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ﻛﻴﻤﻴﺎﻣﺪرﺳﺔﻓﺪ. س, رﲪﺎواﰐ٩١
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔﻣﺪرﺳﺔﻓﺪ. س, ﻳّﲎ رﲪﺎن٠٢
ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮوا ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ‘اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺪرﺳﺔ إدارة : ﻣﺼﺪر اﳌﻮاد
٢١٠٢-١١٠٢
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ.ج
٣ﺟﺪوال 
ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮواﻋﺎﺋﺸﻴﺔاﺣﻮال اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
اﻟﺒﻴﺎناﻟﻮﺳﺎﺋﻞرﻗﻢ
ﺟﻴﺪ٣ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻔﺼﻞ١
ﺟﻴﺪ١ادارة اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ٢
ﺟﻴﺪ١ﻏﺮﻓﺔ اﳌﺪرس٣
ﺟﻴﺪ١اﳌﺴﺠﺪ٤
ﺟﻴﺪ١ﺑﻴﺌﺔ اﳌﺪرﺳﺔ٥
ﺟﻴﺪ٢ﲪﺎم اﳌﺪرس٦
ﺟﻴﺪ٣ﺘﻼﻣﻴﺬﲪﺎم اﻟ٨
ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮوا ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ إدارة : ﻣﺼﺪر اﳌﻮاد
٢١٠٢-١١٠٢
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ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﺮى ان اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
اﻟﺪراﺳﻲ ﺳﻴﺘﺤﻘﻖ ﺑﺘﻮﻓﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺣﻴﺚ ان اﻟﻐﺮض
.اﻟﺪراﺳﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﻟﻰ اﻻﺳﻢﻣﻌﺮﻓﺔ ﻲﻓﺤﺎدى ﻋﺸﺮاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺗﻼﻣﻴﺬﻣﻬﺎرة :اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ
ﻋﺎﺋﺸﻴﺔاﻟﻌﺎﻟﻴﺔﻤﺪرﺳﺔ ﺑﺎﻟاﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔﻓﻧﻮﻋﻪ وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ
ﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮواﺳﻨﻐﻮﻣ
ﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ااﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدى ﻋﺸﺮ ﺗﻼﻣﻴﺬﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻬﺎرة 
ﺘﻼﻣﻴﺬﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮوا، ﻗﺎم اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﺎﻻﻣﺘﺤﺎن وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﱵ ﺳﺒﻖ ﻟﻠﻋﺎﺋﺸﻴﺔ
:ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻤﺘﺤﻨﲔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲوﻣﻦ اﻻﻣﺘﺤﺎن ﺣﺼﻞ اﻟﻜﺎﺗﺐ . درﺳﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺪرس
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٤ﺟﺪول 
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ ﻧﻮﻋﻪ وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ اﻻﺳﻢاﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدى ﻋﺸﺮ ﰲ ﺗﻼﻣﻴﺬﻧﺘﺎﺋﺞ اﻣﺘﺤﺎن 
ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮواﻋﺎﺋﺸﻴﺔاﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔاﻻﺳﻢرﻗﻢ
٠٨أﺳﻨﻴﲏ١
٠٩ﺟﻴﺠﻲ دّﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪي٢
٠٨ﻓﻄﻤﻮات أرﺿﻦ٣
٥٧ﻓﻄﺮة رﻣﻀﺎن٤
٠٨ﻧﻮر اﳉّﻨﺔ٥
٥٧رﺗﻦ ﻧﻴﻨﺠﺴﻲ٦
٠٨ﻧﻮر ﻣﻴﻨﱵ٧
٥٧ﺳﺮي أﻳﻮ ﻟﺴﺘﺎري٨
٠٦ﺳﻮﺣﺮﻃﻮ٩
٠٤ﺳﻮﺣﺮد٠١
٠٩ﻛﺮﻧﻴﻮات ﺷﺎماﻧﺪى١١
٥٧ﻧﻮر اﻟﻌﲔ ﺑﺴﺮ٢١
24
٠٩ﻓﺮﺿﻴﺒﺔ٣١
٥٧س.اﳊﻠﻴﻢ ح. ﻋﺒﺪ٤١
٠٦اﳊﺎرس. ﻋﺒﺪ٥١
٠٦اﲪﺪ ارﺳﻞ٦١
٠٥ﻛﻮض. ﻋﻤﺮان ا٧١
٠٦ﻋﲔ ﻛﺎرﱘ٨١
٠٦ج.اﻧﻀﻴﻚ ٩١
٥٥ارﺿﻴﻨﺸﺢ٠٢
٥٥١٢
٠٦ﲪﻨﺪ ارﻳﻔﻦ٢٢
٠٦ﺣﺮدﻳﻨﺖ ﺟﻨﻴﺖ٣٢
٠٦ﺣﺴﻤﻨﺔ٤٢
٥٦ﺟﻮﻟﺌﺴﺘﻮﰐ وﺣﺪاﻧﻴﺔ٥٢
٠٦ﻟﻴﻠﻰ٦٢
٠٥ﻣﻮﻫﺮد٧٢
٥٦ﳏﻤﺪ ﻋﺎرﻓﲔ ﺟﻴﺎد٨٢
٠٦ﳏﻤﺪ اﺳﺮ٩٢
34
٠٦ﳏﻤﺪ رﺳﻠﺪ٠٣
٠٤ﻧﻴﲏ ﻛﺮﻟﲔ١٣
٥٥ﻧﻮر اﻻﻓﻀﺎل٢٣
٠٥ﻧﻮر ﻋﲔ٣٣
٠٨ﻧﻮر اﻷﻧﺴﺎء٤٣
٥٦رﺳﻦ٥٣
٠٦رﻳﻨﻠﺪ٦٣
٠٦رﺳﻚ٧٣
٥٥رﺳﻮاﻧﺪ٨٣
٥٥ﻛﺮﱘﺗﺮﻣﻴﺬ  ٩٣
٥٩ﻳﻮﻏﺎ ﻋﻄﻮﻣﻮ٠٤
٠٦ﳐﻠﻴﺺ١٤
٠٦ﳏﻤﺪﻳﺔ٢٤
٠٥ﺣﺎدؤوان ﺳﻔﱰ٣٤
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ ﻧﻮﻋﻪ اﻻﺳﻢﰲ اﳊﺎدى ﻋﺸﺮاﻟﻔﺼﻞ ﺗﻼﻣﻴﺬﻧﺘﺎﺋﺞ اﻣﺘﺤﺎن : ﻣﺼﺪر اﳌﻮاد
ﻳﺎﻧﻮواري٦٢ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮواﻋﺎﺋﺸﻴﺔﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ 
. ٢١٠٢
44
ﻓﻘﺪم اﻟﻜﺎﺗﺐ اﳉﺪول اﻟﺘﻜﺮاري   ، اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺪل و 
: ﻳﻠﻰﻛﻤﺎ
٥ﺟﺪول 
اﻻﺳﻢاﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدى ﻋﺸﺮ ﰲﺗﻼﻣﻴﺬﻣﻬﺎرة ﻋﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻜﺮاري ﻟﺒﺤﺚﺟﺪول 
ﺳﻨﻐﻮﻣﻴﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮواﻋﺎﺋﺸﻴﺔاﻟﻌﺎﻟﻴﺔﺪرﺳﺔ ﺑﺎﳌاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳉﻤﻠﺔﰲﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ ﻧﻮﻋﻪ وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ
XFxF
٠٠١--
٥٩١٥٩
٠٩٣٠٧٢
٠٨٥٠٠٤
٥٧٥٥٧٣
٠٧--
٥٦٣٥٩١
٠٦٥١٠٠٩
٥٥٥٥٧٢
٠٥٤٠٠٢
٠٤٢٠٨
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٢٧٩٠=fX٤٣=N
 ،ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا داﻮﳌا ﻰﻠﻋ ءﺎﻨﺑلﺪﻌﻣ نأ ﺎﻨﻓﺮﻋتﺎﺟرد ةرﺎﻬﻣﺬﻴﻣﻼﺗ ﻞﺼﻔﻟا
ﰲ ﺮﺸﻋ ىدﺎﳊاﻢﺳﻻاﻪﻘﻴﺒﻄﺗو ﻪﻋﻮﻧ ﱃا ﺮﻈﻨﻟﺎﺑﰲﺔﻠﻤﳉاﺔﻴﺑﺮﻌﻟاﳌﺎﺑ ﺔﺳرﺪﺔﻴﻟﺎﻌﻟا
ﺔﻴﺸﺋﺎﻋاوﻮﻏ ﺎﺳﺎﻨﻴﻣﻮﻐﻨﺳﺘﺳﺎﺑماﺪﺨﺰﻣﺮﻟاﻻاﻰﺗ := ∑
Keterangan= Mean yang kita cari∑ = Jumlah dari hasil perkalian antara Midpoint dari masing-masing
interval, dengan frekuensinya
= Number of Cases1
ﺚﻴﺣ:
Mx =ﺪﻟا لﺪﻌﻣ ﺔﺟر
∑ =عﻮﻤﳎ ﻞﻛ ﻦﻣ بﺮﻀﻟا ﻞﺻﺎﺣ ﺔﻠﲨ
N =ﺔﻨﻴﻌﻟا ﺔﻠﲨ
= ٢٧٩٠
٤٣
= ٦٤،٨٨
٦٥ =
1 Anas Sudijono,Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: (PT. Raja Grafindo Persada, 2007).h. 85
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اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدى ﻋﺸﺮ ﰲﺗﻼﻣﻴﺬﻣﻬﺎرة أن أﻧﻮاع ﻋﺮﻓﻨﺎ ﺎﺳﺒﺔ اﳌﺬﻛﻮرة، اﶈﻣﻦ 
ﻋﺎﺋﺸﻴﺔاﻟﻌﺎﻟﻴﺔﺪرﺳﺔ ﺑﺎﳌاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳉﻤﻠﺔﰲﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ ﻧﻮﻋﻪ وﺗﻄﺒﻴﻘﻪاﻻﺳﻢ
: ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ( PAP)ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺟﺪول ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺮﺟﻊ اﳌﻘﻴﺎس ﺳﻨﻐﻮﻣﻴﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮوا
٦ﺟﺪول 
٢(PAP)ﺟﺪول ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺮﺟﻊ اﳌﻘﻴﺎس 
اﻟﺮﻗﻢ ﻣﺮﺗﺒﺎت درﺟﺔ ﻓﻬﻢ اﻟﻤﻮاد
.١ ﳑﺘﺎز x ≤ ٠٩
.٢ ﺟﺪاﺟﻴﺪ ٠٩ < x ≤ ٠٨
.٣ ﺟﻴﺪ ٠٨ < x ≤ ٠٧
.٤ ﻣﻘﺒﻮل ٠٧ < x ≤ ٠٦
.٥ ﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮل ٠٦ < x
اﻟﺴﺎﺑﻖ وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﻌﺪل ( PAP)اﳌﻘﻴﺎس ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﺪول ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺮﺟﻊ 
اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدى ﻋﺸﺮ ﺗﻼﻣﻴﺬﻣﻬﺎرة ، ﻋﺮﻓﻨﺎ أن (٥٦)ﻫﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻣﺘﺤﺎن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
ﻋﺎﺋﺸﻴﺔاﻟﻌﺎﻟﻴﺔﺪرﺳﺔ ﺑﺎﳌاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳉﻤﻠﺔﰲﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ ﻧﻮﻋﻪ وﺗﻄﺒﻴﻘﻪاﻻﺳﻢﰲ
" ﻣﻘﺒﻮل"ﺗﻜﻮن ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺳﻨﻐﻮﻣﻴﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮوا
nagned naveleR gnay rajaleB lisaH isaulavE ,sneruaLaiserehT ,nanamutaR nosreG yewnaT 2
91 .h ,)3002 ,sserP ytisrevinU asenU :ayabarauS(.isnetepmoK sisabreB mulukiruK
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ﺔﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ ﻧﻮﻋﻪ اﻻﲰﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدى ﻋﺸﺮ ﰲﺗﻼﻣﻴﺬﻣﻬﺎرة ﺿﻴﺢ ﻟﺘﻮ 
ﺤﺴﺒﺖ ﻓﺳﻨﻐﻮﻣﻴﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮواﻋﺎﺋﺸﻴﺔاﻟﻌﺎﻟﻴﺔﺪرﺳﺔ ﺑﺎﳌاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳉﻤﻠﺔﰲوﺗﻄﺒﻴﻘﻪ 
:اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﱃ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺎﺋﻮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﻣﺰ اﻻﰐاﻟﻜﺎﺗﺐ
: nagnareteK
aynesatnesrep iracid gnades gnay isneukerF = F
)udividni kaynab/isneukerf halmuj( sesac fo rebmuN = N
3esatnesrep akgnA = P
:ﺣﻴﺚ
اﳌﺌﻮﻳﺔاﻟﻘﻴﻤﺔ  P    =
ﺗﻜﺮار اﻷﺟﻮﺑﺔF    =
ﻋﺪد اﳌﺴﺘﺠﻴﺐN   =
34 .h ,.tic .po ,onojiduS sanA 3
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٧ﺟﺪول 
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺎﺋﻮﻳﺔ
ﰲﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ ﻧﻮﻋﻪ وﺗﻄﺒﻴﻘﻪاﻻﺳﻢاﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدى ﻋﺸﺮ ﰲﺗﻼﻣﻴﺬﻣﻬﺎرة ﻋﻠﻰ 
ﺳﻨﻐﻮﻣﻴﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮواﻋﺎﺋﺸﻴﺔاﻟﻌﺎﻟﻴﺔﺪرﺳﺔ ﺑﺎﳌاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳉﻤﻠﺔ
اﻟﺮﻗﻢ ﻣﺮﺗﺒﺎت ﻓﺎﺻﻠﺔ F %
.١ ﳑﺘﺎز x ≤ ٠٩ ٤ ٠٣،٩
.٢ ﺟﺪا ﺟﻴﺪ ٠٩ < x ≤ ٠٨ ٥ ٢٦،١١
.٣ ﺟﻴﺪ ٠٨ < x ≤ ٠٧ ٥ ٢٦،١١
.٤ ﻣﻘﺒﻮل ٠٧ < x ≤ ٠٦ ٨١ ٦٨،١٤
.٥ ﻣﻘﺒﻮلﻏﲑ  ٠٦ < x ١١ ٨٥،٥٢
اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدى ﺗﻼﻣﻴﺬﻣﻬﺎرة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ رأﻳﻨﺎ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺎﺋﻮﻳﺔ 
ﻋﺎﺋﺸﻴﺔاﻟﻌﺎﻟﻴﺔﺪرﺳﺔ ﺑﺎﳌاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳉﻤﻠﺔﰲﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ ﻧﻮﻋﻪ وﺗﻄﺒﻴﻘﻪاﻻﺳﻢﻋﺸﺮ ﰲ
وﲟﺮﺗﺐ ، ٢٦،١١%" ﺟﻴﺪ ﺟﺪا"ﲟﺮﺗﺐ ، و ٠٣،٩%" ﳑﺘﺎز"ﲟﺮﺗﺐ ﺳﻨﻐﻮﻣﻴﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮوا
%"ﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮل"ﲟﺮﺗﺐ ، و ٦٨،١٤%" ﻣﻘﺒﻮل"ﲟﺮﺗﺐ ، و ٢٦،١١%" ﺟﻴﺪ"
.٨٥،٥٢
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اﻻﺳﻢﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺤﺎدى ﻋﺸﺮ ﻓﺗﻼﻣﻴﺬاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔﻤﺪرﺳﺔ ﺑﺎﻟاﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔﻓﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﻟﻰ ﻧﻮﻋﻪ وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ
ﺳﻨﻐﻮﻣﻴﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮواﻋﺎﺋﺸﻴﺔ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﻳﺪة(١
اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدى ﻋﺸﺮ ﰲﺗﻼﻣﻴﺬﻣﻬﺎرة ﻛﻤﺎ ﺳﺮد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أن ﺻﻮرة 
وﲢﺼﻴﻠﻬﻢ اﻟﺪراﺳﻲ ﻓﻴﻠﻴﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻲ اﳉﻤﻠﺔﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ ﻧﻮﻋﻪ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﻔاﻻﺳﻢ
اﻻﺳﻢاﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدى ﻋﺸﺮ ﰲﺗﻼﻣﻴﺬﻣﻬﺎرة ﺳﻴﻘﺪم اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺆﻳﺪ 
.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻲ اﳉﻤﻠﺔﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ ﻧﻮﻋﻪ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﻔ
ﻋﺎﺋﺸﻴﺔرﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ, اﻷﺳﺘﺎذة روﺿﺔوﻗﺎل
ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻏﻮوا أن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﻳﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ 
ﻫﻲ ﺗﺸﺠﻴﻌﺎت اﳌﺪرﺳﲔ وﻃﺮﻗﻬﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ أو اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﻮﻫﺎ ﳎﺬﺑﺔ 
ﺷﻴﻘﺔ ﺣﱴ ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﺷﱰاك اﻟﺪراﺳﺔ وإﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ أن ﺗﻜﻮن ﺑﲔ 
ﺴﻮا وﳛﺎوﻟﻮا ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ أن ﻳﺘﻔﻮق ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﱴ ﻳﺘﺤﻤﺘﻼﻣﻴﺬاﻟ
٤.ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ
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زﻳﺎدة ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻗﺎل اﻷﺳﺘﺎذ ﳏﻤﻮد أن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﻳﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻫﻲ 
وﺟﻮد أﻧﺸﻄﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﺪرﻳﺐ اﶈﺎﺿﺮة أو اﳋﻄﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﱴ ﺗﺪرب اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
٥.ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﱃ ﻧﻮﻋﻪاﻻﺳﻢوﻛﺬﻟﻚ ﺗﺪرﺑﻮا ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ اﻟﻌﺮﰊ
اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدى ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﻳﺪة ﰲ ﻣﻬﺎرة ﺗﻼﻣﻴﺬوﻣﻦ اﻟﺸﺮوح أن 
:ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ ﻧﻮﻋﻪ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﻔﻲ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲاﻻﺳﻢﻋﺸﺮ ﰲ 
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﻳﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻌﺮﰊ-١
ﺘﻼﻣﻴﺬ-٢
ة أواﳋﻄﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻛﺎﶈﺎﺿﺮ -٣
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻌﺎﺋﻘﺔ (٢
اﻟﻔﺼﻞ ﺗﻼﻣﻴﺬﻣﻬﺎرة ﲜﺎﻧﺐ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﻳﺪة، ﻓﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺎﺋﻘﺔ ﲤﻨﻊ 
ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳉﻤﻠﺔﰲﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ ﻧﻮﻋﻪ وﺗﻄﺒﻴﻘﻪاﻻﺳﻢاﳊﺎدى ﻋﺸﺮ ﰲ
اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدى ﺗﻼﻣﻴﺬﻣﻬﺎرة اﻷﺳﺘﺎذة روﺿﺔ ﻫﻲ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎﺋﻘﺔ ﻗﺎل
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔﺪرﺳﺔ ﺑﺎﳌاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳉﻤﻠﺔﰲﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ ﻧﻮﻋﻪ وﺗﻄﺒﻴﻘﻪاﻻﺳﻢﻋﺸﺮ ﰲ
اﳌﺘﺨﺮﺟﲔ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺪرﺳﻮا اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ,ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ
ﺣﱴ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﺎﺋﺸﻴﺔﻗﺒﻞ أن ﻳﻮاﺻﻠﻮا دراﺳﺘﻬﻢ إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
اﱃ ﻧﻮﻋﻪاﻻﺳﻢﰲ اﺷﱰاك وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﺷﱰاك اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ
81 laggnat ,aracnawaW ,awoG asanimhuggnuS haiysiA hayilA hasardaM uruG ,dumhaM5
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ﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﰲ اﻟﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺘﻼﻣﻴﺬ، وﲜﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻟﻠوﺗﻄﺒﻴﻘﻪ 
٦.
ﺗﻼﻣﻴﺬاﻷﺳﺘﺎذة روﺿﺔ أن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﻌﻮق إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻗﺎل
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳉﻤﻠﺔﰲﻋﻪ وﺗﻄﺒﻴﻘﻪﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ ﻧﻮ اﻻﺳﻢاﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدى ﻋﺸﺮ ﰲ
ﻫﻲ ﻣﻴﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺎدة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﻂ وﻻ ﳝﻴﻠﻮن إﱃ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔﺪرﺳﺔ ﺑﺎﳌ
ﺗﻄﺒﻴﻖ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم اﻟﻴﻮﻣﻲ وﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻄﺒﻘﻮن ﺑﻘﺎﻋﺪة ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ 
٧.وﻏﲑ ﺻﺤﻴﺤﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدى ﻋﺸﺮ ﰲﺗﻼﻣﻴﺬوﻣﻦ اﻟﺸﺮوح أن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﻌﻮق 
:ﻫﻲاﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻲ اﳉﻤﻠﺔﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ ﻧﻮﻋﻪ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﻔاﻻﺳﻢ
ﻋﺎﺋﺸﻴﺔاﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدى ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬﺻﻌﻮﺑﺔ ﺑﻌﺾ -١
اﳌﺘﺨﺮﺟﲔ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ , ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮوا
.ﻳﺪرﺳﻮا اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ
81 laggnat ,aracnawaW ,awoG asanimuggnuS haiysiA hayilA hasardaM alapeK ,hadoaR6
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ﺘﻼﻣﻴﺬﱂ ﺗﻜﻦ ﻟﺒﻌﺾ اﻟ-٢
.أن ﻳﺴﻘﻄﻮا ﻣﻦ اﳋﻄﺄ واﻟﻠﺤﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻼم
إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺎدة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﻂ وﻻ ﳝﻴﻠﻮن إﱃ ﺗﻄﺒﻴﻖ واﺳﺘﺨﺪام ﺘﻼﻣﻴﺬﻣﻴﻞ اﻟ-٣
اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم اﻟﻴﻮﻣﻲ وﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻄﺒﻘﻮن ﺑﻘﺎﻋﺪة ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻏﲑ 
.ﺻﺤﻴﺤﺔ
35
اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
ﺑﻌﺪ أن ﺳﺮد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ أو ﻣﻠﻌﺒﻴﺔ ﻳﺘﻨﺎول 
.واﳋﺎﲤﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻠﱵ اﳋﻼﺻﺔ واﻹﻗﱰاﺣﺎت. اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب اﳋﺎﲤﺔ
اﻟﺨﻼﺻﺔ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
:ﻓﻬﻰ ﻜﺎﺗﺐ
ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻹﺳﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ ﻧﻮﻋﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺪى ﻋﺸﺮ .١
ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮوا " ﻋﺎﺋﺸﻴﺔ"وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
"ﻣﻘﺒﻮل"ﺗﻜﻮن ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺔ 
اﻹﺳﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدى ﻋﺸﺮ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ .٢
:ﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎ ﻏﻮوا ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃﻋﺎﺋﺸﻴﺔاﱃ ﻧﻮﻋﻪ وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
ﻣﻞ اﳌﺆﻳﺪة ﻫﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻌﺮﰊ، ﺗﺸﺠﻴﻌﺎت اﻟﻌﻮا-
اﳌﺪرﺳﲔ واﻟﻄﺮق اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺣﱴ ﻳﺘﺤﻤﺲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت 
.اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻛﺎﶈﺎﺿﺮة أواﳋﻄﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻌﺎﺋﻘﺔ ﻫﻲ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب اﳌﺘﺨﺮﺟﲔ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ -
ﻗﺒﻞ،ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺪرﺳﻮا اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
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ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻄﻼب ﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﰲ اﻟﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﻴﻞ اﻟﻄﻼب 
إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺎدة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻻ ﳝﻴﻠﻮن إﱃ ﺗﻄﺒﻴﻖ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﰲ 
.اﻟﻜﻼم اﻟﻴﻮﻣﻲ وﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻄﺒﻘﻮن ﺑﻘﺎﻋﺪة ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻏﲑ ﺻﺤﻴﺤﺔ
اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
:ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ، ﻓﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﳌﻘﱰﺣﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﻔﺼﻞ اﻟﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺪرﺳﲔ أن زﻳﺎدة ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﻼب .١
ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔاﻹﺳﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ ﻧﻮﻋﻪ وﺗﻄﺒﻴﻘﻪﻣﻌﺮﻓﺔﰲ اﳊﺎدى ﻋﺸﺮ 
ﻧﻈﺮا ﳌﺎ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺘﻬﻢ ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺔ أودرﺟﺔ ﻏﻮواﺳﻨﻐﻮﻣﻨﺎﺳﺎﻋﺎﺋﺸﻴﺔ
"ﻣﻘﺒﻮل"
ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ أن ﻳﺮﻗﻮا وﻳﻘﻮوا ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻗﻴﺎﻣﺎ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻄﺮق وﻳﺮﺟﻰ .٢
.اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ رﻓﻊ ﲢﺼﻴﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺪراﺳﻲ
اﻟﻤﺮاﺟﻊ
اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اوًﻻ 
اﳌﻜﺘﺒﺔ : ، اﻟﻘﺎﻫﺮة .اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ. )ﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. اﲪﺪ، ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر
.٩٧٩١اﻟﻨﻬﻀﺔ،
.ﺳﻨﺔدون ( )ﻗﻄﺮ اﶈﻴﻂ .ﻗﻄﺮساﻟﺒﺴﺘﺎﱏ،
، .اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ)اﳉﺰء اﻷول.اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰱ اﻟﻨﺤﻮاﻟﻌﺮﰉ.ﻋﺰﻳﺰة ﻓﻮال، ﺑﺎﺳﱴ
ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﰱ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﻋﻠﻢ.وأﲪﺪ ﺧﲑى ﻛﺎﻇﻤﺔﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺟﺎﺑﺮ،ﺟﺎﺑﺮ، ٢٦٩١،(داراﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:ﻟﺒﺎن- ﺑﲑوت
اﻟﻜﺘﺐدار: ﻟﺒﻨﺎنﺑﲑوت،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔاﻷﺳﺎﺳﻴﺔاﻟﻘﻮاﺋﺪ. اﻟﺴﻴﺪاﳍﺎﴰﻰ،أﲪﺪ
.م٣٥٩١اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
دار: اﻟﻘﺎﻫﺮةاﻟﺮاﺑﻌﺔ،اﻟﻄﺒﻌﺔاﻟﺜﺎﱏ،اﳉﺰء،اﻟﻨﺤﻮﻋﻠﻢﰱ. اﻟﺴﻴﺪﻋﻠﻰاﻟﺪﻛﺘﻮرأﻣﲔ،
م٦٨٩١اﳌﻌﺎرف،
اﳌﻌﺎرف،دار: ﻣﺼﺮاﻟﺮاﺑﻌﺔ،اﻟﻄﺒﻌﺔاﻟﺜﺎﻟﺚ،اﳉﺰء،اﻟﻮاﰱاﻟﻨﺤﻮ. ﻋﺒﺎسﺣﺴﻦ،
.م٣٧٩١
( ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ)ﺗﺮﺟﺔ ﻣﱳ اﻻﺟﺮوﻣﻴﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس ﺟﻮاﺣﺮ ﺟﺤﻰ 
٩٨٩١
دون: اﻟﻔﻜﺮدار: )اﻷولاﳉﺰء،وﺻﺮﻓﻬﺎﳓﻮﻫﺎاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﰱاﳌﺮﺟﻊﻋﻠﻰ،رﺿﺎ،
اﻟﺴﻨﺔ
٦٩٩١ﺷﺮح ﳐﺘﺼﺮ ﺟﺪا ﻋﻠﻰ ﻣﱳ اﻻﺟﺮوﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪ اﲪﺪ زﺋﻦ دﻻن،
.م٧٨٩١, اﻟﻌﺼﺮﻳﺔاﳌﻜﺘﺒﺔ: ﺑﲑوت, اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺪروسﺟﺎﻣﻊ. ﻣﺼﻄﻔﻰ, اﻟﻐﻼﻳﻴﲎ
ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔاﶈﺮوﺳﺔ: ﺑﲑوتاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،اﻟﻄﺒﻌﺔ،واﻟﻮﺻﻒاﻟﻨﺤﻮﻗﻮاﻋﺪ. ﻧﺎﺻﻒﻣﻌﺮوف،
م٢٩٩١واﻟﻨﺸﺮ،
: ﺑﲑوت, واﻟﻌﺸﺮوناﻟﺴﺎﺑﻌﺔاﻟﻄﺒﻌﺔ, واﻹﻋﻼماﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﰱاﳌﻨﺠﺪ. ﻟﻮﻳﺲ, ﻣﻌﻠﻮف
.اﻟﺸﺮﻋﻴﺔاﳌﻜﺘﺒﺔ
: ﻓﺎﻧﺪاﻧﺞأﺟﻮﻧﺞاﻻول،اﳉﺰء،اﳌﻴﺴﺮةاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. أس.لﳏﻤﺪ،ﻣﺼﻄﻔﻰﺣﺎجﻧﻮرى،
.م٥٧٩١اﻻدب،ﻛﻠﻴﺔ
(دون اﻟﺴﻨﺔ, اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﲑوتر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اد) ﻣﻠﺨﺺ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ , ﻪﻓﺆاد ﻧﻌﻤ
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